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El trabajo realizado sobre El impacto de la Supervisión Educativa en la Gestión                       
Institucional en las Instituciones Educativas de la Red N° 01, distrito del Rímac, tiene 
como problemática principal: ¿Qué relación existe entre la Supervisión Educativa y la 
Gestión Institucional en las Instituciones Educativas de la Red N° 01, distrito del Rímac? y 
se formuló el objetivo de: Determinar la relación que existe entre la Supervisión Educativa 
y la Gestión Institucional en las Instituciones Educativas de la Red N° 01, distrito del 
Rímac. La metodología empleada corresponde a los estudios descriptivos, con un diseño 
no experimental transeccional correlacional. Se contó con la participación de 92 docentes 
de las Instituciones Educativas de la Red N° 01, distrito del Rímac, siendo en este caso la 
misma muestra probabilística para medir las variables se utilizó el cuestionario según las 
variables (supervisión educativa y gestión institucional). Se halló que el 51,1% (47) 
manifiestan que siempre hay una adecuada supervisión educativa y el  52,5% (48) 
manifiestan que siempre hay una adecuada gestión institucional, si verificamos el resultado 
p ˂ 0,05 y el Rho de Spearman = 0,650, se puede inferir que existe Correlación positiva 
media entre las variables (Hernández, Fernández y Baptista 2010), entonces queda 
demostrado que Existe relación significativa entre la Supervisión Educativa y la Gestión 
Institucional en las Instituciones Educativas de la Red N° 01, distrito del Rímac (p < 0,05 
altamente significativo y Rho de Spearman = 0,650 correlación positiva media). 
 







The work carried out on the Impact of Educational Supervision on Institutional 
Management in the Educational Institutions of Network No. 01, District of Rímac, has as 
main problem: What is the relationship between Educational Supervision and Institutional 
Management in the Educational Institutions of Network No. 01, District of Rimac? And 
the objective was formulated: To determine the relationship between Educational 
Supervision and Institutional Management in the Educational Institutions of Network No. 
01, District of Rímac. The methodology used corresponds to descriptive studies , With a 
non-experimental correlational transectional design. It was counted on the participation of 
92 teachers of the Educational Institutions of Network N ° 01, District of Rímac, being in 
this case the same probabilistic sample to measure the variables was used the questionnaire 
according to the variables ( Educational supervision and institutional management). It was 
found that 51.1% (47) stated that there is always adequate educational supervision and 
52.5% (48) state that there is always adequate institutional management, if we verify the 
result p ˂ 0.05 and the Rho Spearman = 0.650, it can be inferred that there is a mean 
positive correlation between the variables (Hernández, Fernández and Baptista 2010), then 
it is demonstrated that there is a significant relationship between Educational Supervision 
and Institutional Management in the Educational Institutions of Network No. 01, District 
Of Rimac, (p <0.05 highly significant and Rho de Spearman = 0.650 mean positive 
correlation) .. 
 







El presente estudio titulado: El impacto de la Supervisión Educativa en la Gestión                       
Institucional en las Instituciones Educativas de la Red N° 01, Distrito del Rímac,  
investigación que se desarrolló con el objetivo de determinar la relación que existe entre la 
Supervisión Educativa y la Gestión Institucional en las Instituciones Educativas de la Red 
N° 01, distrito del Rímac. 
La supervisión educativa en nuestra concepción actual es coordinar, estimular y 
dirigir el desenvolvimiento de los profesores para que, por medio de ellos, se estimule a 
cada individuo a través del ejercicio de su talento hacia la más completa y más inteligente 
participación en la sociedad a la cual pertenece. Según el Ministerio de Educación (2002), 
en el Perú, la gestión educativa es entendida como una función dirigida a generar y 
sostener en el centro educativo, tanto las estructuras administrativas y pedagógicas, como 
los procesos internos de naturaleza democrática, equitativa y eficiente, que permitan a los 
estudiantes desarrollarse como personas plenas, responsables y eficaces. Desde el 
MINEDU, se reconoce el papel primordial que desempeña el director escolar en la 
conducción de la escuela en la toma de decisiones en diversos ámbitos. El director es 
concebido como la máxima autoridad, representante legal de la institución educativa, y 
responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico, institucional y administrativo.  
Así, para asegurar una gestión escolar efectiva y de calidad, el director del centro 
educativo no puede dejar de lado el aspecto pedagógico en su quehacer. Sin embargo, un 
estudio cualitativo realizado en el Perú revela que los propios directores reconocen que 
invierten la mayor parte de su tiempo en funciones administrativas y burocráticas, lo que 
los lleva a restringir su quehacer pedagógico a un limitado acompañamiento de las 





El contenido general del presente trabajo se distribuye a lo largo de cinco capítulos 
de temática definida. En el primer capítulo, se desarrolla el planteamiento del problema de 
investigación, la formulación del problema, los objetivos, la importancia, los alcances y las 
limitaciones que se presentaron y que fueron superadas. En el segundo capítulo, se 
desarrolla el marco teórico que se refiere a los antecedentes nacionales e internacionales 
del presente estudio, se plantean las bases teóricas con la descripción detallada de cada una 
de las variables del estudio y la definición de términos básicos. El tercer capítulo desarrolla 
el sistema de hipótesis (general y específicas) y las variables definidas conceptual y 
operacionalmente; el capítulo cuarto comprende la metodología, referida al enfoque, tipo, 
método y diseño de la investigación, la población y muestra, así como las técnicas e 
instrumentos aplicados y el tratamiento estadístico. Finalmente, el capítulo cinco trata de 
los resultados, en el que se presenta la selección, validez y confiabilidad de los 
instrumentos, el tratamiento estadístico con el apoyo de tablas y gráficos y la discusión de 
los resultados. 








Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema 
La educación en general viene atravesando por un conjunto de cambios que se sustentan en 
nuevos paradigmas  por lo que implican a los diferentes actores del quehacer educativo el 
manejo de nuevos conceptos, técnicas y metodologías al momento de gestionar la 
educación para orientarlas a la mejora de la calidad educativa y la solución de problemas 
para permitir a los estudiantes desarrollarse como personas plenas, responsables, eficaces y 
como ciudadanos capaces de construir la democracia y el desarrollo nacional. 
En ese sentido, resulta clave la ejecución del Plan de Supervisión Educativa por 
parte de los directivos de las instituciones educativas a fin de poder orientar y monitorear 
la labor de los docentes a fin de que estos brinden un servicio de calidad.  
El IIPE-UNESCO (1998) señala que la supervisión es un proceso encaminado al 
mejoramiento de la enseñanza y del aprendizaje, basado en visitas frecuentes a las 
escuelas, en las cuales se ofrece la asesoría, apoyo y dirección a los maestros y 
administradores para el mejoramiento de la instrucción en el aula, de la práctica docente y 
del funcionamiento de la institución. 
En ese sentido, en los documentos de política educativa, las acciones emprendidas 
desde los últimos años por el gobierno de turno para hacer realidad dicha política, no han 
logrado las metas previstas para la gestión escolar, principalmente en relación con la 
definición de una normatividad clara que priorice los aspectos técnico-pedagógicos y la 
profesionalización de los agentes educativos responsables de la supervisión escolar. Esta 




la solución de problemas graves del Sistema Educativo Nacional (SEN), tales como el bajo 
rendimiento académico y la prevalencia de altos índices de inequidad educativa.  
          Las Instituciones Educativas públicas del distrito de Ricardo Palma, jurisdicción de 
la Unidades de Gestión Educativa local N°15 de Huarochirí   evidencian ineficacia en la 
gestión, incurriendo en algunos casos en la improvisación administrativa, organizacional y 
funcional debido a la ineficacia al momento de ejecutar los instrumentos de gestión,  que 
en algunos casos son inexistentes y en otros desligados de los planes locales, provinciales, 
regionales y nacionales, sumado a ello, el escaso compromiso de los padres de familia, 
líderes locales y demás actores de la educación; conllevando al bajo rendimiento 
académico de los estudiantes.  
La supervisión interna ejercida por los directivos en las instituciones educativas no 
cumple con su cometido, es decir en algunos casos no cuentan con su plan de Supervisión, 
si es que cuentan con ello, solo se circunscriben a la verificación de los documentos 
administrativos que deben tener los docentes, dejando de lado lo esencial que es la de 
orientar y asesorar a los docentes en el proceso educativo. Este problema repercute en la 
labor que desarrollan los docentes, que en algunos casos no dominan el manejo de la 
diversificación curricular y la utilización de los instrumentos de gestión pedagógica a nivel 
de aula. 
De otro lado, la gestión institucional en las instituciones educativas de la Red N° 01 
del distrito del Rímac ejercida por los directivos no viene cumpliendo su cometido, lo cual 
constituye un grave problema, toda vez que como los responsables no realizan un eficiente 
y eficaz monitoreo y supervisión educativa a los docentes, lo cual se refleja en los 
resultados de los aprendizajes de los estudiantes.  Asimismo, las relaciones internas entre 




buenas, lo cual se refleja en el clima institucional deteriorado; se evidencia esta situación 
justamente por la carencia de liderazgo de los directivos. 
De continuar esta situación se incrementará la carencia de directores líderes y sobre 
todo con conocimiento de gestión pedagógica, trayendo como consecuencia múltiples 
quejas por las desacertadas decisiones o porque no considera las expectativas de la plana 
docente en general. El hecho de que un docente no sienta que sus objetivos personales 
coinciden con los de la institución implica un menor rendimiento en su trabajo y esto, sin 
duda, no favorece a la educación del estudiante. 
Por los problemas descritos en los párrafos precedentes, resulta de suma 
importancia realizar una investigación sobre el impacto de la supervisión educativa en la 
gestión institucional en las instituciones educativas de la Red N°01 del distrito del Rímac, 
UGEL 02, 2016. 
Por lo que, finalmente, en base a lo expresado, formularnos la presente investigación en los 
siguientes términos:        
 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
P.G. ¿Qué relación existe entre la Supervisión Educativa y la Gestión 
Institucional en las Instituciones Educativas de la Red N° 01, distrito del Rímac, 
UGEL 02, Lima, 2016? 
1.2.2.  Problemas específicos  
P.E.1. ¿Qué relación existe entre la Etapa de Planificación de la Supervisión 
Educativa y la  Gestión Institucional en las Instituciones Educativas de la Red N° 




P.E.2. ¿Qué relación existe entre la Etapa de Implementación y ejecución de la 
Supervisión Educativa y la Gestión Institucional en las Instituciones Educativas de 
la Red N° 01, distrito del Rímac, UGEL 02, Lima, 2016? 
P.E.3. ¿Qué relación existe entre la Etapa de Comunicación de Resultados de la 
Supervisión Educativa y  la Gestión Institucional en las Instituciones Educativas de 
la Red N° 01, distrito del Rímac, UGEL 02, Lima, 2016? 
P.E.4. ¿Qué relación existe entre la Etapa de Evaluación de la Supervisión 
Educativa y  la Gestión Institucional en las Instituciones Educativas de la Red N° 
01, distrito del Rímac, UGEL 02, Lima, 2016?  
 
1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo general 
O.G.  Determinar la relación que existe entre la Supervisión Educativa y la 
Gestión Institucional en las Instituciones Educativas de la Red N° 01, distrito del 
Rímac, UGEL 02, Lima, 2016. 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
O.E.1. Establecer la relación que existe entre la Etapa de Planificación de la 
Supervisión Educativa y la  Gestión Institucional en las Instituciones Educativas de 
la Red N° 01, distrito del Rímac, UGEL 02, Lima, 2016. 
O.E.2. Describir la relación que existe entre la Etapa de Implementación y 
ejecución de la Supervisión Educativa y la Gestión Institucional en las Instituciones 
Educativas de la Red N° 01, distrito del Rímac, UGEL 02, Lima, 2016. 
O.E.3. Explicar la relación que existe entre la Etapa de Comunicación de 




Instituciones Educativas de la Red N° 01, distrito del Rímac, UGEL 02, Lima, 
2016. 
O.E.4. Explicar la relación que existe entre la Etapa de Evaluación de la 
Supervisión Educativa y  la Gestión Institucional en las Instituciones Educativas de 
la Red N° 01, distrito del Rímac, UGEL 02, Lima, 2016. 
 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1. Importancia de la investigación 
Importancia teórica 
La importancia teórica de la presente investigación radica en el uso de la metodología 
científica de manera exhaustiva, lo cual nos permite conocer mejor el estado de los 
conocimientos acerca de la temática, asimismo comprender con mayor objetividad la 
relación que existe entre   la Supervisión Educativa y la Gestión Institucional en la muestra 
objeto de estudio. De la misma manera, valorar los aportes del presente trabajo, el cual se 
apoya en las bases teóricas y la metodología de la investigación educacional, con el 
propósito de demostrar la importancia de la Supervisión Educativa y la Gestión 
Institucional en el proceso de Autoevaluación institucional en las Instituciones Educativas 
de la Red N° 01, distrito del Rímac, UGEL 02, Lima, 2016. 
 
Importancia práctica 
La presente investigación toma conciencia respecto de la importancia de la Supervisión 
Educativa y la Gestión Institucional en las Instituciones Educativas de la Red N° 01, 
distrito del Rímac, UGEL 02, Lima, 2016, razón por la cual se hace necesario el estudio de 
las variables involucradas en la misma, puesto que de ello dependerá la eficacia del 







El presente trabajo es importante, porque responde a las reales necesidades sociales y 
culturales que la sociedad actual enfrenta, dado que proporciona elementos de juicio útiles, 
los cuales se constituirán en referentes importantes para generar un óptimo servicio 
educativo que redunda en el logro óptimo de los aprendizajes de los estudiantes de las 
Instituciones Educativas de la Red N° 01, distrito del Rímac, UGEL 02, Lima, 2016, 
constituyendo un factor estratégico en el mejoramiento del servicio educativo que brinda 
las mencionadas instituciones educativas. 
 
1.4.2. Alcances de la investigación. 
En cuanto a los alcances se tiene los siguientes: 
a. Alcance espacial – institucional: Instituciones Educativas de la Red N° 01, distrito 
del Rímac. 
b. Alcance temporal: Actual (año 2016). 
c. Alcance temático: la Supervisión Educativa y la Gestión Institucional 
d. Alcance institucional: fundamentalmente docentes. 
 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones más significativas que se afrontó en el proceso de investigación fueron los 
siguientes: 
a. Dificultades en cuanto al acceso de las fuentes primarias; debido fundamentalmente 




para el recojo de datos. Esto se afrontó mediante un trabajo previo de sensibilización del 
personal, en función de los casos que se presentaron. 
b. Escaso soporte teórico específico en cuanto a las variables de estudio, lo que 
dificultó la construcción del marco teórico que permitió refrendar la presente 
investigación, hecho que retardó la realización del mismo. Esto fue superado con la 
consulta a fuentes disponibles. 
c. Complicaciones epistemológicas en cuanto a la operacionalización de las variables, 
tanto la variable 1 como la variable 2, dado que en ambos casos se encontraron trabajos 
similares, que en algunos casos causaron confusión; sin embargo, solo fueron utilizados 
como referentes para la realización del trabajo, toda vez que el presente fue construido con 
la muestra objeto de estudio, el cual se enriqueció con la opinión de los expertos. 
d. Extrema cantidad de instrumentos para medir las variables objetos de estudio, pero 
que están construidos en función de otras realidades, por lo cual produjeron confusión, sin 
embargo, las consultas a los diversos autores y al marco teórico en general se logró 
construir y validar los instrumentos para la recolección de los datos, lo cual se refrendó 








2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. A nivel internacional 
           García (2009) en la investigación titulada La Gestión Escolar como medio para 
lograr la calidad en Instituciones Públicas de Educación Primaria en Ensenada, Baja 
California; para lograr el grado de Maestra en Ciencias de la Educación, tuvo como 
objetivo general conocer el papel de la gestión escolar en la calidad educativa de las 
escuelas primarias. Llegando a la siguiente conclusión: Con respecto al objetivo general de 
la investigación, se puede decir que es determinante, ya que los comentarios de todos los 
participantes apoyan esta idea y después de lo observado se considera acertada. La revisión 
teórica realizada durante este proyecto de investigación hace referencia a la variedad de 
factores involucrados tanto en la calidad educativa como en la gestión escolar, pareciendo 
la conjunción de ambas variables interminable; sin embargo, su relación se muestra 
claramente al conocer el espacio de influencia del trabajo del director en la escuela 
primaria. Además, el interés contemporáneo presentado por los investigadores educativos 
da muestra de la importancia del tema, como posible vía hacia la calidad de las 
instituciones formadoras de las nuevas generaciones de ciudadanos.   
Delgado (2006), en su tesis doctoral “El mejoramiento de la Gestión Educativa a través de 
procesos de calidad debe bajar los índices de deserción en el colegio de La Enseñanza 
Cardenal Luque, Compañía de María en Bogotá”, los resultados de la investigación 
fueron óptimos en términos de conciliación y fortalecimiento de la gestión educativa a 
través de procesos de calidad y la apropiación de todo proceso que tiene como objetivo 
final disminuir los índices de deserción en el colegio La Enseñanza Cardenal Luque. Entre 




sensibilización y propiciación del proyecto de mejoramiento institucional con los 
profesores. Este proceso contribuyó a una profundización sobre las implicaciones que tiene 
el plan de mejoramiento e implementación de calidad en la labor de cada uno de los 
docentes y a un mayor compromiso por parte de ellos en su gestión, al comprender la 
importancia de las acciones individuales en el crecimiento institucional. 
      Los resultados fueron: el aseguramiento de la cultura de calidad, desde la ejecución de 
planes eficientes para el alcance del horizonte institucional. Disminución del 65 % en los 
índices de deserción escolar y el aumento del 55 % de los estudiantes nuevos en el colegio 
La Enseñanza Cardenal Luque. Sostenibilidad en los resultados institucionales mediante la 
implementación de planes de mejoramiento continuo para las áreas estratégicas.  
Generación de ambiente favorable hacia el aprendizaje, la convivencia y el crecimiento 
personal. Construcción de una cultura institucional de calidad y de cara a los retos que la 
sociedad colombiana plantea. Coherencia y pertinencia en el diseño y ejecución de los 
procesos y su relación con el direccionamiento estratégico. Estandarización de procesos y 
mecanismos para la identificación y solución de problemas. Diseño e implementación de 
indicadores de procesos y resultados para los diferentes programas, proyectos y 
actividades. Y todo ello centralizado en tres grandes áreas de gestión: Gestión Estratégica, 
Gestión de Procesos y Gestión de la cultura. 
Rodríguez (2009) en la investigación titulada La gestión institucional, elemento para la 
calidad educativa en la formación docente: un estudio de caso en el marco de las políticas 
públicas comparadas de los procesos de la formación en las Escuelas Normales del estado 
de Michoacán, México. En resumen, se hace un análisis de las prácticas de la gestión 
institucional que implementan las Escuelas Normales para el logro de los objetivos de la 
política pública de formación docente en los marcos del federalismo, la descentralización 




Ramírez (2012). (Manizales – Colombia) en la investigación titulada La gestión educativa 
(ge) en la educación básica y media oficial de Manizales: Un análisis desde las teorías 
Administrativas y organizacionales. En conclusión, se percibe una diferencia entre las 
opiniones de los profesores frente a las opiniones de los Directivos Docentes, puesto que 
los primeros consideran que las variables que están relacionadas con la Calidad de la 
educación y las relacionadas con la estructura organizacional son vistas desde el enfoque 
Estratégico (transformación, que se logra por medio del capital intelectual) y, aquellas que 
tienen que ver directamente con el individuo las consideran desde el enfoque Humanista 
(desarrollo del ser); mientras que los Directivos Docentes presentan una influencia 
marcada por el enfoque Humanista. Desde una mirada netamente administrativa, se logra 
determinar mayor coherencia en la manera cómo perciben los procesos y ven a la IE los 
profesores, puesto que en sus respuestas se infiere relación entre variables y perspectiva 
administrativa.  
 Con los resultados obtenidos, se logra concluir que, en la actualidad, las 
Instituciones Educativas del Municipio de Manizales utilizan diferentes teorías 
Administrativas y Organizacionales para orientar el rumbo del Colegio, es decir, son 
eclécticas; rompe con paradigmas administrativos, ya que no existe una única perspectiva 
para orientar la organización. Los Directivos Docentes utilizan diferentes teorías 
Administrativas y Organizacionales para dirigir la Institución Educativa de acuerdo con las 
necesidades, la esencia, la cultura y el contexto en el cual se desenvuelve la Institución 
Educativa.  
La gestión educativa y las teorías administrativas y organizacionales son herramientas de 
apoyo para el manejo óptimo de la Institución Educativa, pero la esencia de la Escuela y en 
esto realizaron mayor énfasis las personas encuestadas y entrevistadas es el logro de una 




mejoramiento de la calidad de vida de las personas receptoras de la misma, factor 
determinante en un país como Colombia en donde se presentan altos niveles de 
desigualdad.  
          Los estudios realizados en la tesis es evidencia de que la relación que existe entre la 
Gestión Educativa y la Calidad de la Educación es estrecha, puesto que con las propuestas 
realizadas desde el nivel central (MEN) a las IE del País, es evidente que los colegios son 
vistos como organizaciones y que tienen relación con su entorno, por lo tanto, ya no es 
suficiente con la Gestión Pedagógica y Académica, cobran importancia los procesos 
propios de la Administración, planteados por el MEN como: Gestión Directiva, Gestión 
Administrativa y Financiera y Gestión Comunitaria. En tal sentido, la Gestión Educativa es 
parte de ese sistema y es responsable de aportar a la Calidad de la Educación, pues con 
este concepto no es posible lograr calidad si uno de los elementos que la conforman falla; 
la mirada es integral.  
Mogollón de González (2008) en la investigación titulada Modelo para la Supervisión 
Educativa en Venezuela. El estudio tiene el objetivo de presentar un modelo de supervisión 
educativa en Venezuela que optimice la categorización de las funciones: Técnicas, 
Administrativas, Sociales, de Asistencia y Mediación y ámbitos de la supervisión escolar 
con el fin de perfeccionar el hecho supervisorio. El modelo está compuesto por trece 
ámbitos de la supervisión educativa denominados: currículo, actualización docente, planes 
y programas, recursos para el aprendizaje, proceso de organización administrativa, gestión 
distrital, evaluación de la supervisión, comunidad educativa, comunicación, asesoramiento 
pedagógico, administración de personal, instituciones, normas y reglamentación jurídica. 
También contiene la acción supervisora: planificar, organizar, orientar, dirigir, ejecutar, 




Teóricamente el modelo se apoya en los postulados de Kaufman, Stufflebeam, Teoría de 
Sistemas de Bertalanffy y en la jerarquía de las necesidades de Maslow. Ellos explican y 
sistematizan el funcionamiento del modelo de supervisión. Metodológicamente, es una 
investigación descriptiva y de campo, cuyos elementos del modelo seleccionado fueron 
tomados de la realidad educativa ubicados en cuatro fases denominadas: I) contexto y 
necesidades, II) funciones y ámbitos de la supervisión escolar, III) acción supervisora y la 
IV) evaluación de la supervisión educativa. Entre las conclusiones finales se destacan: 
fallas y omisiones en la planificación y asesoramiento durante el proceso de supervisión 
educativa, ausencia en la aplicación de la acción supervisora, la cual se cumple en forma 
deficiente y a veces no existe. Finalmente, la presentación del modelo de supervisión 
educativa conducirá a enfrentar los retos y desafíos que mejoren la función supervisora en 
Venezuela. 
Mapp y Secaida (2012) en la investigación titulada Una mirada hacia la supervisión 
educativa en la región de Darién.  En esta línea, se ha tenido como objetivo principal 
analizar las debilidades y fortalezas de la supervisión educativa en la región. El enfoque de 
esta investigación es mixto, cualitativo y cuantitativo. La encuesta fue dirigida a los 
docentes y supervisores en la provincia de Darién, quienes fueron seleccionados al azar. La 
información recopilada incluye datos generales sobre el centro, la percepción que tiene el 
docente de la labor que realiza el supervisor en el campo y en la última sección la 
entrevista de los supervisores en relación con su desempeño. De acuerdo con los 
resultados, el supervisor cumple en promedio con el 30% de las funciones definidas de 
acuerdo con el instrumento legal que rige sus funciones. Los encuestados reconocen que 
las escuelas que se benefician del programa de Escuelas Amigas y Saludables reciben más 
apoyo e intervención en el aula, así como capacitación al docente. No obstante, existen 




que facilitan el material, y en ocasiones, estos no llegan a las comunidades o llegan tarde 
por falta de presupuesto para realizar la entrega del mismo, dado que esto depende de la 
benevolencia del docente o del padre de familia. La supervisión en la gestión educativa es 
limitada; se percibe que hay poca atención integral por parte del supervisor. Los resultados 
del estudio permiten inferir que hay poco apoyo institucional para desarrollar esta labor. 
Los supervisores manifiestan que planifican y presentan algunas acciones logradas, no 
obstante, señalan que la poca movilización es por falta de presupuesto para cubrir los 
gastos de combustible, entre otros. 
Balzán (2008) en la investigación titulada Acompañamiento pedagógico del supervisor y 
desempeño docente en III etapa de Educación Básica. El objetivo de la investigación era 
determinar la relación entre el Acompañamiento Pedagógico del Supervisor y el 
Desempeño Docente de III Etapa de Educación en el Municipio Escolar Nº 4 de 
Maracaibo, Estado Zulia. El tipo de investigación utilizada fue descriptiva correlacional, 
de campo con un diseño no experimental, transeccional-transversal. Los resultados 
obtenidos permitieron establecer que entre el acompañamiento pedagógico del supervisor 
y el desempeño del docente hay una relación significativa muy alta lo que significa que en 
la medida que aumenta el valor de acompañamiento pedagógico del supervisor, la variable 
desempeño docente aumenta de manera alta y significativa. La variable Acompañamiento 
pedagógico del Supervisor obtuvo como resultado un porcentaje de 37,15 % para la opción 
Siempre, seguido de casi siempre con 36,25 %. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Boy (2009) en la investigación titulada La gestión institucional y la calidad educativa en 
la Institución Educativa San Agustín de San Juan de Lurigancho; encontró los siguientes 
resultados: El 96,5 % de docentes percibe que la gestión institucional ejercida por los 




humanas, no se motiva la participación de los docentes. Además, nos dice que, con el 
propósito de mejorar la calidad de los docentes, entre otras sugerencias, plantea que se 
debe poner en práctica una gestión participativa y flexible, donde los docentes tengan la 
oportunidad de conocer acerca de la elaboración de los instrumentos de gestión.  
Carrasco (2002), en su tesis Gestión Educativa y Calidad de Formación Profesional en la 
Facultad de Educación de la UNSACA; Unidad de Posgrado,   Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, para optar al grado de Magíster en Educación con Mención en 
Gestión de la Educación; su objetivo principal fue Analizar la Gestión Educativa para 
determinar su relación con la Calidad de Formación Profesional en la Facultad de 
Educación de la UNSACA, 2002. Llego a las siguientes conclusiones: Se ha demostrado 
que la Gestión Institucional tiene relación directa y positiva con la Formación Profesional 
que se realiza en la Facultad de   Educación de la UNSACA, 2002, siendo el índice de 
correlación al 68,4 %, lo que significa que dicha correlación es casi alta. La relación está 
referida a que se ha obtenido como puntaje de Gestión Institucional una media de 1,77, lo 
que en su escala valorativa equivale a “regular”, y como promedio de Calidad de 
Formación Profesional la nota de 13,65, que en su escala valorativa equivale también a 
“regular”, es decir, existe una relación directa entre una Gestión Institucional regular y una 
Calidad de Formación Profesional de nivel regular con una correlación de 68,4 %. Se ha 
determinado que existe una relación directa entre la Gestión  Administrativa y la Calidad 
de Formación Profesional que se realiza en  la Facultad de Educación de la UNSACA, 
2002, siendo el índice de  correlación de 81,8 %, lo que significa que la relación es alta y  
positiva. La relación está referida a que se ha obtenido como puntaje de Gestión 
Administrativa una media de 1,73 lo que en su escala valorativa equivale a “regular”, y 
como promedio de Calidad de Formación profesional se ha obtenido la nota de 13,65, que 




entre una Gestión Administrativa de nivel regular y una Calidad de Formación Profesional 
también de nivel regular con una correlación de 81.8 %. Se ha comprobado que la Gestión 
Curricular tiene relación directa y positiva con la Calidad de Formación Profesional que se 
realiza en la Facultad de Educación de la UNSACA, 2002, siendo el índice de correlación 
al 71,1 %, lo que significa que es una relación alta positiva. La relación está referida a que 
se ha obtenido como puntaje de Gestión Curricular una media de 1,93 lo que en su escala 
valorativa equivale a “regular”, y como promedio de Calidad de Formación profesional se 
ha obtenido la nota de 13,65, que en su escala valorativa equivale también a “regular”, es 
decir, existe una relación directa entre una Gestión Curricular de nivel regular y una 
Calidad de Formación Profesional también de nivel regular con una correlación de 71,1 %. 
Como resultado de todo el trabajo de investigación concluimos que existe una relación 
directa entre la Gestión Educativa y la Calidad de Formación Profesional en la Facultad de 
Educación de la UNSACA, 2002, y su índice de correlación es de 73,1 % lo que significa 
que es una relación alta directa y positiva. Los detalles de la relación se explica en el 
sentido de que se ha obtenido como puntaje de Gestión Educativa una media de 1,93 lo 
que en su escala valorativa equivale a “regular”, y como promedio de Calidad de 
Formación Profesional una nota de 13,65 que en su escala valorativa equivale a “regular”, 
es decir, existe una relación alta y significativa entre una Gestión Educativa de nivel 
regular y una Calidad de Formación Profesional de nivel también regular con una 
correlación de 73,1 %. 
Quincho (2014) en la investigación titulada La Gestión Institucional y la Calidad de los 
Servicios Educativos en las Instituciones Educativas públicas del nivel secundaria de la 
UGEL Angaraes, Huancavelica, Perú, sustentada en la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, Escuela de Posgrado para optar al grado de Magíster en Ciencias 




Determinar la relación que existe entre la Gestión Institucional y la Calidad de los 
Servicios educativos en las Instituciones Educativas públicas del nivel secundaria de la 
UGEL Angaraes, 2013. Las conclusiones a las que llegó entre otras fueron: la gestión 
educativa institucional que vienen ejerciendo los directores no optimiza la calidad de los 
servicios educativos que se brinda en las Instituciones Educativas públicas del nivel 
secundaria de la UGEL, Angaraes, valoraciones estadísticas evidencian que alcanzan la 
categoría regular o poco favorable que no admite su acreditación social, por lo que se 
percibe que presentan serios problemas durante el proceso de planeamiento, organización, 
dirección y control. 
 
2.2. Bases teóricas 
SUBCAPÍTULO I: Supervisión Educativa  
1.1. Breve reseña histórica de la Supervisión Educativa  
Tradicionalmente, la supervisión se ha identificado con lo que, en el contexto cultural 
europeo, se conoce como Inspección de la Educación. En los países latinoamericanos, por 
el contrario, se utiliza más frecuentemente la denominación de supervisión de la 
educación. 
Al margen de los aspectos nominales, parece claro que la institucionalización y progresiva 
universalización de la educación, emprendida a principios del siglo XIX, trajo como 
consecuencia la creación por parte de las administraciones educativas de los servicios de 
supervisión o inspección. La emergencia y desarrollo desde hace más de ciento cincuenta 
años de estos servicios ha generado una literatura profesional amplia sobre el desempeño 
de la función supervisora en sus ámbitos de actuación: sistemas educativos, centros 




Junto a este perspectiva de supervisión, desde las primeras décadas del siglo XX, se ha 
venido desarrollando otra que preferentemente aborda los desafíos que implica la 
formación práctica de los estudiantes de educación, –aspirantes o candidatos a profesor,  
así como la formación inicial y en ejercicio de los docentes. Esta perspectiva conocida 
como Supervisión docente, con una vinculación muy directa en sus orígenes a los ámbitos 
académicos norteamericanos, tiene una producción bibliográfica, fructífera y abundante, 
sobre el desarrollo profesional del profesorado, dada su preocupación por la mejora de la 
enseñanza en todo lo relacionado con la actuación de los docentes en las aulas. 
Entre una y otra perspectiva, a partir de los años setenta del siglo pasado, ha resurgido con 
fuerza el tema de la evaluación que, como tal, es una actuación transversal que interesa y 
ocupa por igual a ambas, aunque con distintas orientaciones. Es más, en no pocas 
ocasiones la evaluación es percibida y hasta aceptada como una modalidad supervisora, en 
tanto que la información y conocimientos que proporciona pueden contribuir a la 
formulación de políticas educativas y al diseño de planes para acometer el desarrollo 
profesional docente. 
Ante este estado de cosas no es extraño, por tanto, que la Supervisión de la educación o, 
como nosotros preferimos denominar Supervisión educativa, se haya ido conformando 
como un campo de estudio, complejo y no exento de confusiones, en el que confluyen y se 
entrecruzan distintas líneas de actuación e indagación como las de inspección, evaluación 
y supervisión docente. Todas ellas estarán presentes en nuestro análisis, aunque conviene 
que empecemos por acotar algunos de los posibles significados del término supervisión. 
 
1.2. La Supervisión educativa 
De acuerdo con Jiménez Eguizabal y Lázaro Martínez (1986), el término supervisión “se 




inspeccionar en su sinonimia de reconocer, examinar), y que procede del verbo viso (mirar 
atentamente, examinar, contemplar) y de visus (percepción exterior)” (p.63). Desde esta 
perspectiva, parece claro, pues, que desde la perspectiva etimológica, supervisar no es otra 
cosa que la actividad de reconocer, examinar o contemplar una cosa, circunstancia o 
fenómeno desde un lugar o posición de preeminencia. 
En este sentido, conviene aclarar que hasta 1984 la Real Academia Española no reconocía 
los términos supervisar y supervisión como vocablos de la lengua castellana. A partir de 
entonces el término supervisar se define de la siguiente manera: “Ejercer la inspección 
superior en determinados casos” (Diccionario de la Real Academia, 1984: 1.272) o 
“Ejercer la vigilancia o inspección general o superior de una cosa” (Diccionario del uso del 
español de María Moliner, 1986, p. 236). 
En su origen, el término supervisión es un anglicismo americano cuyo uso es común en 
Estados Unidos y en ciertos países encuadrados en el ámbito cultural anglosajón. También 
se ha adoptado esta denominación en la mayor parte de los países latinoamericanos, con la 
única excepción de Cuba que emplea el de inspección. En el contexto cultural europeo, por 
el contrario, se suele utilizar preferentemente el término. En todos los casos, las 
denominaciones de supervisión e inspección, en lo que se refiere a los servicios o 
funciones de las administraciones educativas, pueden considerarse sinónimas. 
De otro lado, desde una perspectiva general, la supervisión hace referencia a procesos 
comunes que se dan en cualquier profesión u ocupación. Supervisar, en este sentido, no es 
otra cosa que el control que se ejerce en cualquier proceso de producción, fabricación o 
actividad de cara a conseguir niveles óptimos de calidad y/o rentabilidad. Evidentemente la 
supervisión actual, aun cuando existen antecedentes notables a lo largo de la historia, surge 
vinculada a los fenómenos de industrialización. Los modelos fordistas de organización del 




controlando las actividades y ritmos de los trabajadores. En el ámbito educativo surge con 
la creación de los sistemas educativos nacionales y, sobre todo, con la introducción, en los 
años veinte del siglo XX, de la gestión científica a la educación. 
Las definiciones que se han ido dando sobre la supervisión escolar y/o educativa son uno 
de los marcos de referencia para saber qué es o en qué consiste la misma. Glanz (2000, pp. 
74-77), a este respecto, presenta y analiza un buen número de las definiciones recogidas en 
la bibliografía norteamericana sobre supervisión. En ese sentido, Rodríguez, M. (1988), 
realiza algo parecido hace ya algunos años en un trabajo en el que rastreaba algunas de las 
formas cómo se ha ido conceptuando la supervisión. Sin pretender ser exhaustivo, vio 
desde fuentes bibliográficas diversas, bastantes de ellas producidas o traducidas en países 
iberoamericanos, algunas de estas definiciones. 
Una de las más antiguas es la de E.C. Elliot de 1914 (citada por Lemus, 1975, p 193) para 
quien la “supervisión escolar trata de lo que debe enseñarse, cómo y cuándo se debe hacer, 
y a quién, por quién y con qué propósitos”. 
El Dictionary of education citado por Good (1945), precisa que la supervisión escolar 
consiste en todos “los esfuerzos de funcionarios de la educación destinados a servir de guía 
en el terreno de la educación a maestros y otras personas interesadas en el 
perfeccionamiento profesional y el desempeño del maestro, en la selección y revisión de 
los objetivos educacionales, en la selección de un material didáctico y métodos de 
enseñanza y en la evaluación de la instrucción (p.495). 
En la misma línea de descripción casuística y analítica contenida en las dos definiciones 
anteriores, Nérici (1975) habla de que “la supervisión escolar es el servicio de 
asesoramiento de todas las actividades que influyen en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, con miras a realizar un mejor planeamiento, una mejor coordinación y 




aspiraciones del estudiante y la comunidad, así como para que se lleven a efecto más 
plenamente los objetivos generales de la educación y los objetivos específicos de la 
escuela” (p.56). 
 
Lemus (1975), por su parte, ve claro que la “supervisión tiene por objeto la superación del 
medio educativo y el desenvolvimiento profesional de los trabajadores de la educación, 
para que, educados para hacer uso del espíritu de investigación, puedan afrontar los 
problemas que se presentan en el campo de la práctica”. (p.192) 
De lo anterior se desprende que la supervisión educativa permite la verificación, 
comprobación y control de la labor que desarrolla el docente durante el proceso enseñanza 
aprendizaje de sus estudiantes.  
Fermín (1980) sostiene que la “supervisión docente es un servicio democrático y sugerente 
de ayuda y asistencia al educador, destinado a lograr el mejoramiento de los resultados del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, que atañe a todas las actividades y a todas las personas 
que concurren al proceso educativo y que se realiza mediante un trabajo cooperativo” 
(p.15). 
 
El autor precisa que la supervisión es una herramienta que contribuye al apoyo que se le 
debe brindar a los docentes durante el proceso de enseñanza aprendizaje con miras al logro 
de aprendizajes por parte de los estudiantes a su cargo, asimismo la supervisión no solo 
debe estar a cargo del director de la institución educativa, sino también, en esta tarea de 
involucrarse a todos los agentes educativos con miras de brindar un servicio de calidad.  
De una forma más sintética, Wiles (1973, p.23) está convencido de que supervisar es, antes 




Asimismo, Mosher y Purpel (1974) conciben la “supervisión como la tarea de efectivizar 
el mejoramiento de la enseñanza en el aula” (p.3). 
De igual manera, Mayorga (2000) expresa que la supervisión es “pieza fundamental en 
todo sistema y en toda Administración educativa. Actúa de puente de unión y 
comunicación entre los responsables políticos y administrativos de la educación y los 
centros educativos, profesores y diversos factores cogestores de la comunidad educativa” 
(p.193). 
 
En una primera aproximación a las distintas definiciones cabe señalar que en las mismas se 
contemplan, al menos, dos perspectivas de estudio de la supervisión o inspección. En ese 
sentido, se pone de manifiesto en las diversas denominaciones y, sobre todo, en las 
distintas calificaciones con las que se suele acompañar al término supervisión. No es 
infrecuente el empleo simultáneo de expresiones como “Supervisión escolar”, 
“Supervisión instructiva”, “Supervisión docente”, “Supervisión de la enseñanza” y 
“Supervisión educativa”. 
A simple vista, pareciera que las distintas denominaciones son un aspecto más de la 
ambigüedad terminológica que caracteriza a la literatura científico-pedagógica. Pudiera 
pensarse, que también ello es fruto de las preferencias, por unos u otros términos, de los 
citados autores que así califican a la supervisión. Efectivamente que estas posibilidades 
son lógicas y perfectamente asumibles. Sin embargo, un estudio detallado de los enfoques 
y concepciones que defiende cada autor nos indica que las denominaciones no son 
gratuitas ni obra del azar, ya que en cada una de ellas subyace una visión y propuesta 
particular de supervisión.  Por una parte, la supervisión se identifica como un servicio o 
función de las administraciones en sus actuaciones en los sistemas en las instituciones 




así como la intervención de los servicios y/o funcionarios de la Administración en cuantos 
elementos integran o están presentes en las organizaciones escolares. Las denominaciones 
de Supervisión escolar y Supervisión educativa se encuadran en esta línea, ya que desde la 
escuela y la educación hacen propuestas en donde, al menos formalmente, se articulan los 
aspectos micro y macroeducativos; el aula, la institución educativa y los sistemas 
educativos. 
De otro lado, la supervisión se concibe también como una actividad que se centra 
preferentemente en el desarrollo profesional de los profesores y la optimización del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta posición se corresponde más con la tradición de la 
Supervisión docente en sus actuaciones en la formación inicial o en ejercicio de los 
profesores, así como con la dimensión técnico-pedagógica de los servicios de supervisión 
o inspección. Comprendería, asimismo, a las denominaciones Supervisión instructiva y 
Supervisión de la enseñanza que son equivalentes, y que junto a la Supervisión docente 
son propuestas que concretan su actuación en facetas o elementos microeducativos como 
el aula, el profesor y el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Asimismo, Lemus, L. (1998) señala que la "Supervisión quiere decir coordinar, estimular y 
dirigir el desenvolvimiento de los profesores, para que por medio de ellos, se estimule a 
cada individuo a través del ejercicio de su talento hacia la más completa y más inteligente 
participación en la sociedad a la cual pertenece”. (p.36) 
 
También Imideo (1998) indica que:  
La supervisión escolar puede sintetizarse como asistencia a las actividades docentes, de 
manera de darles coordinación, unidad y continuidad, para que la escuela alcance con 
mayor eficiencia sus objetivos, la supervisión pedagógica deberá entenderse como los 




personas que tienen a su cargo el desarrollo y la conducción del proceso educativo a 
ejercer un liderazgo que tienda al perfeccionamiento del mismo (p.47). 
De otro lado, Alvarado, O. (2002) concibe la supervisión desde una doble perspectiva: a 
nivel macrosistémico y a nivel microsistémico. 
Desde un enfoque macrosistémico, la supervisión es un sistema retroalimentador del 
sistema educativo a través del cual se posibilita el mejoramiento del sistema educativo en 
general y del subsistema académico (técnico-pedagógico) en particular. 
La información obtenida mediante la supervisión permite a las más altas instancias 
administrativas del sistema educativo (Unidad de Gestión Educativa Local, Dirección 
Regional de Educación y Ministerio de Educación) tomar decisiones referentes a asuntos 
de interés local, regional y nacional, que posteriormente se han de traducir en políticas 
educativas como son: políticas curriculares, políticas de capacitación docente, políticas de 
financiamiento educativo, entre otras. 
Desde un enfoque Microsistémico u Operacional, es un servicio especializado que, 
mediante un órgano técnico, verifica, evalúa y asesora el cumplimiento del servicio 
educativo dentro del aula  ( a cargo de profesor) y en la escuela, promoviendo los cambios 
e innovaciones pertinentes en pos de la calidad educativa a nivel institucional. 
Del análisis efectuado de esta conceptualización, tomada en cuenta para efectos de la 
presente investigación, podemos inferir lo siguiente: 
 La supervisión pretende en última instancia el mejoramiento del sistema educativo 
a partir del mejoramiento de los procesos de enseñanza y de aprendizaje que se promueven 
en el aula. 





 Focaliza el objeto de la acción supervisora tanto en los procesos del sistema 
educativo (el cumplimiento de las normas ministeriales) como también en los procesos de 
enseñanza -aprendizaje que promueven estudiantes y docentes en el aula. 
 
1.3. Funciones de la Supervisión Pedagógica 
Mejorar el desempeño profesional y la calidad profesional y la calidad educativa son 
acciones que le competen directamente al docente y a las instituciones educativas. En este 
sentido, Chiavenato, A. (2000) considera que en “las organizaciones se debe plantear, 
organizar coordinar, controlar y desarrollar técnicas que conlleven a promover el 
desempeño eficiente del personal bajo una actitud positiva y favorable” (p.7). 
Asimismo, Senge, P. (2005) plantea que “las organizaciones son el lugar donde la gente 
cumple las funciones de servicio y donde continuamente aprende a aprender en conjunto”.  
En consecuencia, la transformación de las prácticas educativas es un elemento 
indispensable para alcanzar una educación de calidad El acompañamiento pedagógico, en 
tanto acción de asesoramiento; o por la concepción de monitoreo que supone, acciones de 
recojo sistemático de información. Sin embargo, no son conceptos de la misma jerarquía 
sino que tanto el acompañamiento como el monitoreo, son funciones de la supervisión 
pedagógica que, al igual que la función de control, se ejercen en forma sincrónica y de 
acuerdo a objetivos previamente determinados. El control se puede definir como el proceso 
de monitoreo de las actividades para asegurar que se cumplan como fue planeado y de 
corrección de cualquier desviación significativa. 
Control comprende establecimiento de normas, medición de lo que se ha hecho, corrección 
de la desviación desfavorable por medio de una o más acciones correctivas. 
Según Jeffrey, P. (2005), controlar implica “Comprobar que los planes se estén ejecutando 




En ese sentido, es la función administrativa de la supervisión, caracterizada por la 
aplicación de proceso de verificación del cumplimiento de la normatividad que rige para 
las entidades educativas y las funciones de los profesionales de la educación, orientado a 
garantizar el adecuado desarrollo del año escolar. Si bien el Estado promueve la autonomía 
administrativa, institucional y pedagógica en las instancias de gestión educativa 
descentralizada, no excluye la necesidad del control, por el contrario, lo hace más 
necesario para verificar y juzgar las prácticas en función de políticas educativas y normas 
legales pertinentes; procesos de aprendizaje en el aula e instrumentos pedagógicos; 
propuestas metodológicas; uso de materiales educativos (uso de recursos y materiales 
educativos); cumplimiento de horas efectivas de clase; cumplimiento del Plan Anual de 
Supervisión, entre otros. 
1.3.1. Función de Monitoreo 
El monitoreo es la función que consiste en el recojo, análisis y procesamiento de datos que, 
interpretados, se convierten en información útil para la toma de decisiones oportunas y 
pertinentes de carácter técnico, para la mejora de los procesos pedagógicos a nivel de aula 
y la obtención de resultados en la gestión pedagógica, de acuerdo con estándares previstos 
en el sistema educativo. 
Según Haddad J., citado por Borja, B. (2004), el monitoreo pedagógico es una actividad 
permanente que tiene por objeto conocer cómo realizan los docentes la función educativa, 
para ayudarlos y orientarlos en el trabajo para el mejoramiento y la optimización de la 
calidad y eficiencia de los servicios educativos. 
En ese sentido, el monitoreo se extiende como el seguimiento al quehacer pedagógico con 
el propósito de favorecer el desarrollo de sus capacidades personales, sociales y 
profesionales generando la reflexión a partir de la acción. Como estrategia de seguimiento, 




un sistema, subsistema o proceso para verificar el avance en la ejecución de metas 
(eficacia), la adecuada utilización de recursos para lograr dicho avance (eficiencia) y la 
consecución de los objetivos y metas establecidos o planteados durante el proceso de 
ejecución (efectividad), con el fin de detectar, oportunamente, deficiencias, obstáculos y/o 
necesidades a fin de realizar los ajustes o los cambios pertinentes, con la finalidad de 
asegurar el logro de resultados y efectos en el entorno. 
Entendido de esta manera, el Monitoreo Pedagógico permite: 
 Hacer un seguimiento, registro y análisis oportuno de los proceso enseñanza — 
aprendizaje y sus factores asociados. 
 Tomar decisiones estratégicas sobre la base de análisis del entorno y observación 
del avance y/o cumplimiento de los objetivos educativos, con énfasis en los logros y 
resultados de aprendizaje de los estudiantes y el desempeño de los docentes. 
  Reportar resultados cuantitativos y cualitativos. Propiciar hipótesis, nuevas 
propuestas y alternativas de mejoras, con un sistema rápido, confiable y preciso. 
 
1.3.2. Función de acompañamiento 
El acompañamiento pedagógico al docente brinda seguridad, confianza y una oportuna 
orientación y afianzamiento de las praxis que impulse el desarrollo personal y profesional, 
así como el logro de sus objetivos y metas planteadas con los estudiantes a su cargo. 
Según Sovero, F. (2012), el acompañamiento “es el acto de ofrecer asesoría continua, el 
despliegue de estrategias y acciones de asistencia técnica, a través de las cuales una 
persona o equipo especializado visita, apoya y ofrece asesoramiento permanente al docente 
en temas relevantes a su práctica” (p.217). 
Por otro lado, Rivas, P. (2002) señala que el acompañamiento “es la función pedagógica de 




asistencia técnica; se basa en el intercambio de experiencias entre el acompañante y el 
acompañado, sin distinción de niveles de superioridad ni jerarquía” (p,57). 
Se requiere interacción auténtica, creando relaciones horizontales, en un ambiente de 
ínteraprendizaje pedagógico, pertinente al entorno de la institución. 
De otro lado, Dean, J. (2002) expresa que “este proceso de intercambio profesional, se 
produce a través del diálogo y a partir de la observación y el análisis del trabajo en el aula; 
implica poseer la capacidad para compartir y la disposición para establecer compromisos 
que nos ayuden a crecer juntos generando emprendimientos sociales y culturales. Incluye 
algunas consultas a los estudiantes, y otros procedimientos vinculados a la investigación” 
(p.32). 
 
El mismo Dean J. (2002) precisa que el acompañamiento como servicio están destinado a 
ofrecer asesoría planificada, continua, contextualizada, interactiva y respetuosa del saber 
adquirido por directores, personal jerárquico, especialistas, docentes y coordinadoras de 
programas, para la mejora de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, del 
desempeño docente y de la gestión de la institución educativa. 
En ese sentido, el acompañamiento está centrado en revalorar las prácticas pedagógicas del 
docente y que este proceso sea estimulante al posibilitar experiencias de éxito cotidianas 
que los animen y sostengan en su proceso de mejoramiento continuo. 
De igual manera, el acompañamiento responde a las necesidades específicas identificadas, 
lo cual implica brindar de manera oportuna estrategias y contenidos diferenciados de 
acuerdo con los distintos programas y servicios educativos, y siempre en procura de 




Finalmente, tanto la función de monitoreo así como el de acompañamiento se ejercen con 
mayor énfasis durante las supervisiones especializadas que realizan la Dirección y la 
subdirección de la institución educativa. 
  
1.4. Objetivos de la Supervisión Pedagógica 
Según Sovero, F. (2012), las funciones de la supervisión pedagógica son los siguientes: 
a)  Conocer en qué medida se está aplicando el modelo de aprendizaje que la 
institución educativa se ha propuesto ofrecer a los estudiantes 
b)  Desarrollar las capacidades de los docentes para la práctica de la enseñanza 
centrada en los aprendizajes (estudiantes), en consecuencia, el director tiene que realizar 
tres tareas: 
 Evaluar el trabajo pedagógico en el aula 
 Orientar al docente en el mejoramiento de su práctica pedagógica 
  Identificar las necesidades de capacitación de los docentes 
 
1.5. Principios de la Supervisión Pedagógica 
El Artículo 8 de la Ley General de la Educación Peruana N°28044 contempló los principio 
de la educación como son: Ética, Equidad, Inclusión, Calidad, Democracia; sobre estas 
mismas bases se plantean principios particulares de la supervisión pedagógica que regulan 
y dan unidad a las prácticas supervisoras, con un enfoque de desarrollo humano. Siendo 
estos los siguientes: 
a. Principio de Cooperación; la supervisión pedagógica debe desenvolverse con un 
espíritu de colaboración entre el supervisor, el supervisado y los demás agentes que 
contribuyen al logro de los aprendizajes previstos, haciéndolos sentir trascendentes e 




pedagógica, así como la estimulación y el reconocimiento a la innovación y la eficiente 
labor docente. 
En ese sentido, la cooperación implica la suma de esfuerzos, la identidad y 
corresponsabilidad de los actores educativos y sus pares, la reciprocidad, la compensación 
de las buenas prácticas y los resultados, pero también la firmeza en salvaguardar los 
intereses y necesidades de formación integral del educando. 
b.  Principio de Concertación; la supervisión pedagógica debe promover el espíritu de 
participación y concertación sobre todo en la toma de decisiones estratégicas en todas las 
instancias de gestión educativa descentralizada; respetando y valorando la personalidad y 
las diferencias individuales, y contribuyendo a mantener un clima institucional favorable 
para las buenas relaciones entre los agentes educativos. 
c.  Principio de Oportunidad; la supervisión pedagógica debe constituirse en una 
actividad permanente del proceso educativo, que permita identificar y anticipar 
necesidades específicas y brindar con oportunidad estrategias y contenidos diferenciados, 
así como también garantizar el logro de los objetivos p revistos en su plan de acción. 
d.  Principio de Objetividad; la supervisión pedagógica debe perseguir la objetividad, 
lo que amerita planear y desarrollar algún tipo de investigación científica de manera que el 
conocimiento y la información producida se fundamente en hechos comprobados y no en 
suposiciones de corte subjetivo y empírico, recurriendo preferentemente a la investigación 
acción y a la sistematización de experiencias. 
En ese sentido, se ha de diseñar y organizar un conjunto de estrategias, técnicas e 
instrumentos que permitan determinar un mapa integral de los problemas, resultados e 
impactos de la labor educativa; y establecer mecanismos válidos para el mejoramiento del 





e.  Principio de Practicidad; la supervisión pedagógica se concretiza en el campo, por 
lo tanto se debe privilegiar la observación directa de los procesos pedagógicos en el lugar 
de los hechos educativos, y verificar si el docente está enseñando lo que tiene que enseñar 
y si el estudiante está aprendiendo lo que tiene que aprender y saber hacer, de acuerdo a 
estándares nacionales, regionales, locales e institucionales; sin limitarse a la revisión 
documental. La información que se obtenga en estos términos, y sus factores asociados, es 
información útil para la adecuada toma de decisiones. 
 
 
1.6. Dimensiones del proceso de autoevaluación de loa Supervisión Educativa 
1.6.1. Etapa de Planificación de la supervisión pedagógica. 
Ivancevich, J. (2008) expresa que a través de la Planificación de la Supervisión Educativa  
los gestores analizan sus entornos interno y externo, se formulan preguntas fundamentales 
sobre la razón de ser de su organización y expresan su finalidad, sus metas y sus objetivos. 
La planificación se refiere al conjunto de actividades mediante las cuales se fijan los 
objetivos y se determinan las líneas de acción más apropiada para alcanzarlos 
En consecuencia es la guía de toda la labor que se realiza durante un período lectivo, 
semestral o anual.  
Según Sovero, F. (2012). El planeamiento de la supervisión debe ser objetivo, es decir 
posible y flexible, a fin de que pueda adaptarse a las nuevas necesidades que surjan y a las 
modificaciones que se produzcan en proceso académico escolar 
Es la etapa de la previsión de objetivos, metas, estrategias e instrumentos para el recojo de 
información. Esta etapa debe realizarse con un enfoque participativo donde todos los 




Supervisión Pedagógica hasta determinarlo en mérito a su pertinencia, factibilidad e 
impacto. 
En esta etapa es necesario tener en cuenta lo siguiente: 
 Plantear objetivos que mejore el nivel de aprendizaje y los objetivos estratégicos de 
la organización educativa, en los que se sustentan los aspectos e indicadores de la 
supervisión pedagógica. 
Plan de supervisión pedagógica 
Contiene los siguientes elementos básicos: 
 Información general: Datos de la institución educativa, periodo y ámbito de la 
supervisión. 
 Fundamentación: Exposición breve de las razones que justifican el plan y los 
propósitos que se persigue - Objetivos Descripción de los resultados que se espera 
alcanzar. 
 Actividades: Definidas de acuerdo a las funciones de la supervisión y las 
estrategias de intervención que resulten pertinentes. 
 Cronograma: Donde se especifican las actividades programadas y se señalan los 
meses y semanas previstas para su ejecución. 
 
1.6.2. Etapa de implementación de la supervisión pedagógica. 
El mismo Sobero, F. (2012) manifiesta que es la etapa destinada a la elaboración               
de instrumentos de recojo de información y gestión de recursos. 
 Antes de ejecutar las acciones de supervisión en el campo, es fundamental propiciar 
espacios de interaprendizaje y fortalecimiento profesional de los supervisores pedagógicos 




procedimentales de la supervisión, y reducir al máximo el riesgo de distorsionar la 
información ante los sujetos supervisados al momento de la intervención. 
Para ello, se organiza talleres, jornadas, grupos de interaprendizaje u otros eventos 
académicos internos. 
 
1.6.3. Etapa de ejecución de la supervisión pedagógica 
Según Sovero, F. (2012), es la etapa de la intervención en el campo donde se aplican las 
funciones de la supervisión de acuerdo con los objetivos previstos en el plan específico. 
 
Esta etapa consiste en: 
• Recoger información primaria (aplicación de la ficha de observación o guía de 
entrevista) o secundaria (revisión de documentos de gestión) mediante acciones de control 
o monitoreo, según corresponda. 
• Brindar asistencia técnica mediante el acompañamiento pedagógico, donde la 
herramienta principal es el diálogo (asesoramiento individual) y las reuniones o jornadas 
de retroalimentación (asesoramiento grupal). Se caracteriza por el trato horizontal, 
respetuoso e informado de los actores en una perspectiva de intercambio de aprendizajes y 
experiencias pedagógicas.  
Según Teixidó, M. (1997)  el monitoreo y acompañamiento en pares, los grupos de 
interaprendizaje, las sesiones demostrativas, son acciones formativas que complementan 
perfectamente a la asistencia técnica desarrollada en esta etapa de la supervisión 
pedagógica. Se recomienda llevar algún material impreso o digital, de apoyo al 




• Procesar, analizar e interpretar la información acopiada. Esto supone un 
ordenamiento previo de la información por tipo de instrumento aplicado, debidamente 
revisado y completado; y la elaboración de un consolidado que facilite el análisis. 
• Sintetizar los resultados en un informe. Una vez analizada e interpretada 
críticamente la información recogida, en base a los cuadros y gráficos, se elabora un 
informe cuya estructura gira en torno a la matriz categorial y ofrece un conjunto de 
conclusiones y recomendaciones orientadas a solucionar problemas encontrados o 
potenciar las fortalezas identificadas. 
El Informe Técnico de Supervisión Pedagógica es el producto de esta etapa, el mismo que 
sirve para tomar las decisiones pertinentes y oportunas. 
1.6.4. Etapa de Comunicación de resultados 
Según Jones, C. (2002), la comunicación constituye la parte esencial de la supervisión. 
Dicho de otro modo, en último término , la función de la supervisión pedagógica es la 
comunicación , muchos directivos insisten en la comunicación de puertas abiertas como 
medio para mejorar la eficacia de la supervisión , el objetivo es mejorar continuamente el 
desempeño de los docentes y por ende mejorar la calidad de aprendizaje de los estudiantes, 
para tal propósito, hacer saber los resultados a los docentes supervisados, ayuda a corregir 
o contrarrestar las deficiencias y mejorar las fortalezas. 
Es la etapa orientada a mantener una comunicación fluida entre los actores educativos, 
específicamente a los docentes supervisados de la institución educativo; la comunicación 
es de suma importancia. 
 
1.6.5. Etapa de Evaluación 
Según Jones, C. (2002), evaluar es juzgar el valor de algo. Para ello necesitamos tener 




deseabilidad (puede ser el objetivo de ese algo para ver si se alcanzó y Emitir una opinión 
acerca de si lo que se hizo tiene valor o no, es decir, no evaluamos como un fin en sí 
mismo. evaluamos para proporcionar elementos que sirvan para una mejor toma de 
decisiones.  Por lo tanto, la supervisión pedagógica requiere ser evaluada en sí misma y en 
todas las etapas anteriores, y una evaluación final confrontando los objetivos con los 
logros alcanzados según lo actuado en un determinado periodo. 
Es recomendable aplicar procesos de sistematización de experiencias y de evaluación de 
impactos, según convenga, pero deben permitir de alguna manera que se determinen y 
rescaten experiencias educativas innovadoras exitosas replicables, que merezcan algún 
reconocimiento por parte de las IIEE, UGEL, DRE o MED.      
SUBCAPÍTULO II: Gestión Institucional 
2.1. Gestión Educativa 
Antes de definir lo que es la gestión institucional, se tiene que definir lo que es la gestión, 
en ese sentido pasamos a dar a conocer algunas definiciones de gestión: 
Alvarado (2016) expresa que: 
La gestión educativa es entendida como un proceso organizado y orientado a la 
optimización de procesos y proyectos internos de las instituciones, con el objetivo de 
perfeccionar los procedimientos pedagógicos, directivos, comunitarios y administrativos 
que en ella se movilizan. La institución es autónoma de definir sus criterios de gestión más 
adecuados y encaminados a responder con las necesidades educativas resultantes de la 
comunidad, más las exigencias legales de corte nacional e internacional (P.57). 
 
De acuerdo con lo definido se deduce que la gestión educativa es un proceso que implica 




institución educativa con la finalidad de lograr metas y objetivos previamente establecidos 
que contribuyan obviamente al logro de resultados en bien de la institución. 
Asimismo, Blanco y Quesada (s.f.) sostienen  la gestión como un elemento vital para la 
organización y la calidad de desempeño de cualquier institución, en donde se sitúan 
dispositivos como el clima organizacional, el liderazgo y los conductos gubernamentales; 
con estos elementos la gestión logra ser un proceso necesario, adecuado y relevante para la 
movilidad de toda institución. 
Bajo este contexto que definen,  la gestión educativa y la organización de las instituciones, 
y teniendo en cuenta que todos los procesos que surgen de ellas deben estar bajo la batuta 
por personas capaces de dirigir, proponer, liderar y gestionar, de tal manera que se generen 
resultados que cumplan con los objetivos propuestos institucionalmente, es en este sentido 
que la gestión facilita la obtención de resultados  adecuados y, desde luego, la 
implementación de planes de mejoramiento para la siguiente planificación. 
Es aquí donde los responsables de los procesos de la institución deben estar al tanto de su 
dinámica, es por ello que la gestión de la formación docente es tan relevante como 
proceso, se hace indispensable para dichas instituciones competentes, generadoras de 
conocimientos y líderes en procesos educativos de calidad.  
Por otro lado: 
La gestión no está solamente relacionada con el interior de la organización, sino también 
con el entorno. De hecho, hoy en la gestión la presencia del entorno es cada vez mayor. 
Todas las organizaciones y particularmente el sistema educativo, son entidades con 
múltiples puntos de contacto con el entorno y, por lo tanto, con una preocupación especial 
hacia él. La multiplicidad de la relación interna/externa y los parámetros de la gestión 




como un sujeto individual, sino que éste puede ser un sujeto colectivo o un sujeto 
participativo (Cassasus, 1999, p.32). 
 De lo expresado se deduce que la gestión educativa está orientada a permitir la integración 
de todos los actores de la institución, desde una perspectiva participativa y encaminada 
hacia la toma de decisiones óptimas y direccionadas hacia propósitos que aporten al 
mejoramiento de la educación. Al respecto, Valderrama (s.f.) considera que cuando se 
hace referencia a la gestión es hablar de la interacción de personas, en donde se desarrollan 
acciones en beneficio de estas mismas, quiere decir que la institución es una construcción 
de subjetividades que interactúan para lograr la configuración de una mejor educación y 
formación. 
Asimismo, la gestión educativa se consolida, bajo dispositivos de cambio, integración, 
participación, dirección, organización y una evaluación de retroalimentación permanente, 
estos se desarrollan en la medida que se requiera mejorar o llevar a cabo algo dentro del 
contexto educativo, de modo que deben existir necesidades dentro del entorno que 
demanden atención, una planeación y ser gestionadas en plazos razonables y encaminadas 
hacia metas precisas y con miras hacia el desarrollo tanto de la institución como de las 
personas que allí se desempeñan.  
Cassasus (2000) manifiesta que “la práctica de la gestión hoy va mucho más allá de la 
mera ejecución de instrucciones. Las personas que tienen responsabilidades de conducción 
tienen que planificar y ejecutar el plan” (p. 6).  
De lo  expresado se deduce  que la gestión transforma un entorno educativo y permite 
establecer parámetros de dirección y ejecución de proyectos relacionados con la educación 
y la formación, pero no se debe quedar en dar instrucciones a los sujetos o crear roles de 
trabajo, debe traspasar esos límites o romper esquemas y poder renovar el ámbito 




trabajo cooperativo es lo que hace una gestión encaminada hacia la obtención de resultados 
pertinentes y dirigidos hacia el mejoramiento de la calidad educativa. Finalmente, la 
gestión educativa que requiere especial atención y estudio, no se trata de adecuar los 
conceptos de la administración o hablar en términos exclusivos de economía y finanzas, de 
lo que se trata es de lograr relacionar este tipo de concepciones con la formación de 
sujetos, que, en esencia, es la razón de ser de una educación entendida como la disciplina 
de formar y construir conocimientos. Así que, se está gestionando con subjetividades y 
multiplicidad de criterios que hacen de la educación un campo activo y generador de 
posturas críticas frente a las nuevas dinámicas sociales que surgen actualmente y que 
deben ser punto de reflexión en el momento de proponer y emprender acciones de gestión 
educativa. 
Por otro lado, el Representante de la UNESCO en el Perú (2011) expresa que, con 
seguridad, ha utilizado palabras como organización, planificación, recursos, evaluación, 
monitoreo; e imágenes como personas, materiales, organigramas, entre otros. 
Debemos expresar que existen distintas formas de concebir la gestión y que tratar de 
definirla data de hace mucho tiempo. Así encontramos en La República de Platón que la 
gestión es percibida como una acción autoritaria y, por otra parte, en La Política de 
Aristóteles, la gestión es vista como una acción democrática. 
Sin embargo, la gestión, concebida como un conjunto de ideas más o menos estructuradas, 
es relativamente nueva. Sus precursores modernos se remontan a la primera mitad del siglo 
XX. Para algunos, la gestión tiene que ver con los componentes de una organización, cómo 





Posteriormente, se genera la visión sistémica de la organización, en la cual esta es vista 
como un subsistema y cuyo punto central son las metas que constituyen las funciones de 
dicha organización en la sociedad (Parsons, Von Betalanfly, Luhman). 
Recientemente, a partir de la segunda mitad del siglo XX se puede hablar propiamente de 
la gestión como campo disciplinario estructurado, distinguiéndose dentro de él algunas 
corrientes, unas que emergen de la perspectiva de la experiencia (Bernard y Sloan) y otras 
del pensamiento más teórico ligadas a los modelos de gestión. 
Posteriormente, el Representantes de la UNESCO en el Perú (2011) expresa que la 
“Gestión educativa es el conjunto de actividades y diligencias estratégicas guiadas por 
procedimientos y técnicas adecuadas para facilitar que las instituciones educativas logren 
sus metas, objetivos y fines educacionales” (p.22). 
En el Portal de Educación Dominicana, sobre gestión educativa, expresa: 
(2009:http://www.educando.edu.do/articulos/directivo/la-gestin-educativa/)  
La gestión educativa es un proceso orientado al fortalecimiento de los Proyectos 
Educativos de las Instituciones, que ayuda a mantener la autonomía institucional, en el 
marco de las políticas públicas, y que enriquece los procesos pedagógicos con el fin de 
responder a las necesidades educativas locales, regionales (Ministerio Nacional de 
Colombia, 2013; http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-propertyvalue-48473.html). 
Asimismo, la gestión escolar en las instituciones educativas es un proceso sistemático que 
está orientado al fortalecimiento de las instituciones educativas y a sus proyectos, con el 
fin de enriquecer los procesos pedagógicos, directivos, comunitarios y administrativos; 
conservando la autonomía institucional, para así responder de una manera más acorde, a 
las necesidades educativas locales, regionales y mundiales. 
Es decir, la gestión educativa hace referencia a una organización donde se involucran 




administrativo, de mantenimiento, padres y madres de familia, la comunidad local, etc.), 
las relaciones y los asuntos que abordan la comunidad educativa están enmarcados en un 
contexto cultural que le da sentido a la acción, y contiene normas, reglas, principios, y todo 
esto para generar los ambientes y condiciones de aprendizaje de los estudiantes. 
Entendida así, la gestión educativa es una disciplina de desarrollo reciente. Es en los años 
sesenta que, en Estados Unidos, se empieza a hablar del tema; en los setenta en el Reino 
Unido, y en los ochenta en América Latina. 
En ese sentido, cae por su propio peso el decir que la gestión educativa busca aplicar los 
principios generales de la gestión al campo específico de la educación. Pero no es una 
disciplina teórica; muy por el contrario, es una disciplina aplicada en la cotidianidad de su 
práctica. En la actualidad, esta práctica está muy influenciada por el discurso de la política 
educativa. Por lo tanto, la gestión educativa es una disciplina en la cual interactúan los 
planos de la teoría, de la política y de la práctica (Casassus, 2000). 
En ese sentido, la Gestión Educativa es un nuevo paradigma en el cual los principios 
generales de la administración y la gestión se aplican al campo específico de la educación. 
Por tanto, la Gestión Educativa se enriquece con los desarrollos teórico- prácticos de estos 
campos del saber. Hoy se le considera una disciplina aplicada, un campo de acción, cuyo 
objeto de estudio es la organización del trabajo en instituciones que cumplen una función 
educativa. 
De igual manera, el concepto de gestión tiene que ver con los componentes de la 
organización y sus procesos. La palabra gestión viene del término en inglés o francés 
management, traducido al castellano del inglés quiere decir administración y traducido del 
francés significa dirección y gestión de empresas, y se orienta a la calidad de los procesos.  
Por otro lado, Alvarado (1990) define la gestión educativa como: “El conjunto de teorías, 




lograr un óptimo rendimiento en beneficio de la comunidad a la cual sirve”. (p.27). A esta 
definición añadimos, la búsqueda del mejoramiento continuo de las prácticas educativas. 
También podemos manifestar que   Los procesos de gestión involucran a los miembros de 
las instituciones y los comprometen. Son procesos complejos que requieren del análisis y 
síntesis de la gestión y de su sistematización. El análisis reflexivo de los procesos motiva e 
integra a los miembros de la institución educativa en el diseño de procesos de mejora de la 
gestión, de acuerdo con la definición de gestión educativa propuesta por el Instituto 
Internacional de Planeamiento de la Educación, Unesco: 
Desde un punto de vista más ligado a la teoría organizacional, la gestión educativa es vista 
como un conjunto de procesos teórico-prácticos integrados horizontal y verticalmente 
dentro del sistema educativo, para cumplir los mandatos sociales. La gestión educativa 
puede entenderse como acciones desarrolladas por los gestores que pilotean espacios 
organizacionales. Es un saber de síntesis capaz de ligar conocimiento y acción, ética y 
eficacia, política y administración en procesos que tienden al mejoramiento continuo de las 
prácticas educativas; a la exploración y explotación de todas las posibilidades; y a la 
innovación permanente como proceso sistemático” (IIPE, 2000, p.16). 
Por tanto, la gestión educativa es una función dirigida a generar y sostener en la institución 
educativa, tanto las estructuras administrativas y pedagógicas, como los procesos internos 
de naturaleza democrática, equitativa y eficiente, que permitan a niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultos desarrollarse como personas plenas, responsables y 
eficaces; y como ciudadanos capaces de construir la democracia y el desarrollo nacional, 
armonizando su proyecto personal con un proyecto colectivo.” (R.M. 168-2002-ED citado 






2.2. Definición de Gestión Institucional 
Para el presente trabajo, definimos  la Gestión Institucional como el conjunto de procesos 
que determinan el funcionamiento administrativo y educativo de las instituciones 
educativas de la Red. 
Según el Representante de la UNESCO en el Perú (2011): 
La Gestión Institucional contribuirá a identificar las formas cómo se organizan los 
miembros de la comunidad educativa para el buen funcionamiento de la institución. Esta 
dimensión ofrece un marco para la sistematización y el análisis de las acciones referidas a 
aquellos aspectos de estructura que en cada centro educativo dan cuenta de un estilo de 
funcionamiento. Entre estos aspectos se consideran tanto los que pertenecen a la estructura 
formal (los organigramas, la distribución de tareas y la división del trabajo, el uso del 
tiempo y de los espacios) como los que conforman la estructura informal (vínculos, formas 
de relacionarse y estilos en las prácticas cotidianas, ritos y ceremonias que identifican a la 
institución) (p.26). 
En la dimensión institucional, es importante promover y valorar el desarrollo de 
habilidades y capacidades individuales y de grupo, con el fin de que la institución 
educativa se desarrolle y desenvuelva de manera autónoma, competente y flexible, 
permitiéndole realizar adaptaciones y transformaciones ante las exigencias y cambios del 
contexto social. Para esto, es necesario tener en claro las políticas institucionales que se 
desprenden de los principios y la visión que guía a la institución y que se traducirán en 
formas de hacer en la conducción de la gestión. Por ejemplo, los niveles de participación 
en la toma de decisiones, si existen o no consejos consultivos, quiénes los conforman y qué 
responsabilidades asumen, etc.  
De acuerdo con lo expresado, se entiende por dimensión institucional a la forma cómo la 




comunicación que existe, al liderazgo que debe ejercer el director como líder de la 
institución.  En ese sentido, es importante esta dimensión; sin ella no sería posible la 
conducción de la institución educativa. 
El concepto de gestión, tal como se lo utiliza actualmente, proviene del mundo de la 
empresa y atañe a la gerencia. La gestión se define como la ejecución y el monitoreo de los 
mecanismos, las acciones y las medidas necesarios para la consecución de los objetivos de 
la institución. La gestión, por consiguiente, implica un fuerte compromiso de sus actores 
con la institución y también con los valores y principios de eficacia y eficiencia de las 
acciones ejecutadas. Desde este marco conceptual se entiende que la conducción de toda 
institución supone aplicar técnicas de gestión para el desarrollo de sus acciones y el 
alcance de sus objetivos. 
La gestión institucional, en particular, implica impulsar la conducción de la institución 
educativa hacia determinadas metas a partir de una planificación educativa, para lo que 
resultan necesarios saberes, habilidades y experiencias respecto del medio sobre el que se 
pretende operar, así como sobre las prácticas y mecanismos utilizados por las personas 
implicadas en las tareas del servicio educativo. 
La gestión institucional: Es el encargado de proponer y evaluar las políticas de desarrollo 
sectorial, apoyar los procesos de gestión de las instancias intermedias y de centros 
educativos. Coordina las relaciones con organismos de cooperación internacional, dirige 
los proyectos educativos estratégicos de mejora permanente de la calidad de los servicios 
educativos, formula normas y criterios para la construcción y equipamiento de locales 
escolares y establece las relaciones con las Direcciones Regionales de Educación. También 
establece las relaciones intersectoriales y con instituciones de la sociedad civil que actúan 




Evaluar y medir la eficacia de la gestión institucional y participar en las acciones de 
evaluación y mejoramiento de la gestión de las instituciones y programas educativos. 
Chiavenato (2004), citado por Vásquez, R. (2006), plantea que: “… las personas deben ser 
consideradas socias de la organización, ya que permiten la creación de un ambiente 
sinérgico donde el proceso productivo no es una obra individual sino de un equipo de 
contribuyentes y colaboradores” (p.242). 
En esta perspectiva, la cultura de liderazgo que se propone está asociada a la gestión con 
personas, adquiriendo esta última un significado más socializador, integrador y 
humanizante, ya que se asume que las personas son todo el conjunto de actores y autores 
que sinérgicamente relacionados equipos de trabajo con sus costumbres, tradiciones, 
creencias y hábitos conforman la cultura de una organización (Vásquez, 2006, p.20).      
 
2.3. Gestión institucional para mejorar las relaciones humanas 
Según Irma Z. de Porfirio y Codutti, T. (2009) en su obra Autogestión Institucional: un 
medio para la excelencia educativa proponen alternativas muy interesantes que la gestión 
institucional puede aplicar para mejorar las relaciones humanas (p.27). 
Entre los objetivos propuestos por el proyecto relacionado con el tema de la resolución de 
conflictos encontramos: 
1)  Propiciar la inclusión de aquellos valores a que se adhieren los miembros de la 
comunidad en el proyecto institucional para reafirmar los positivos y transformar los que 
fueran necesarios, coherentes con el mundo democrático. Para esto es necesario el planteo 
de los conflictos, enfrentándolos para gestionarlos y resolverlos desde el compromiso de 




2)  Favorecer en el educador (en las distintas funciones que desempeña) la 
construcción clara de su rol, partiendo del cambio de actitud personal y profesional, y que 
entre otras cosas revalorice la autoridad sobre el autoritarismo. 
3)  Favorecer la autonomía institucional, así como la construcción de la identidad con 
la participación de los actores institucionales. El proyecto ha tenido impacto a nivel 
institucional estrechamente relacionado con la gestión de los conflictos.  Cabe destacar que 
como consecuencia del mismo: 
a)  Se ha construido la autonomía en el ejercicio de los distintos roles (compromiso, 
colaboración, responsabilidad solidaria), asimismo la autonomía en el rol institucional;  
b)  Se ha realizado una articulación real con otras instituciones educativas, de salud y 
culturales;  
c)  Se han creado tiempos y espacios formales en la institución para la participación 
comprometida de los padres;  
d)  Se han construido espacios institucionales para que los docentes planteen los 
conflictos y se trabaje en la búsqueda de soluciones;  
e)  Se ha revalorizado la autoridad sobre el autoritarismo haciendo vida los valores en 
una constante construcción;  
f)  Se ha logrado la adherencia y compromiso de los actores institucionales para 
plantear, enfrentar, administrar y/o resolver los conflictos. 
Asimismo, el proyecto ha llevado a la existencia de casos de mediaciones espontáneas 
entre los estudiantes, uno de los casos se dio cuando jugaban al fútbol y uno de los niños 
fue dejado de lado por la forma brusca de jugar, al intentar intervenir la docente, los 
propios compañeros dijeron "deja señor, que esto lo arreglamos entre nosotros", se 
apartaron, hablaron con el compañero, el niño pidió disculpas y continuaron con el juego. 




del conflicto desde los docentes son fundamentales para la internalización de los nuevos 
valores que implica la gestión de los conflictos desde la mediación y negociación. 
 Expectativas de logro 
 Promover el perfeccionamiento y la actualización docente incorporando a los 
estudiantes como factor fundamental en el proceso de construcción del Currículo 
Institucional. 
 Estimular, a través de las orientaciones técnicas que brindarán desde la 
coordinación del taller, para poner en marcha el proceso de implementación del mismo, 
promoviendo el trabajo en equipo y la integración de la Gestión Institucional y Curricular 
de este centro educativo. 
 Socializar proyectos innovadores para mejorar la calidad de servicio educativo que 
se brinda, utilizando como herramienta esencial la articulación intra e interinstitucional. 
 Favorecer la construcción del conocimiento a partir de la promoción de 
experiencias y la articulación curricular que dé consistencia al PEI. 
 Facilitar un nivel de conocimiento institucional que le permita a la gestión 
concretar a corto y mediano plazo una adecuada integración personal (relaciones humanas) 
con respeto a cada individualidad de sus actores. 
 Generar la articulación hacia el interior del centro educativo que favorezca al 
mismo tiempo la formación de redes interinstitucionales que dé solidez a la Dimensión 
Socio – Comunitaria.  







2.4. Dimensiones de la Gestión Institucional 
 
           
Figura 1. Dimensiones de la gestión institucional  
Fuente: Creado por uno miso 
 
Según Gallegos (2004): 
Está referida al conjunto de acciones interrelacionadas que desarrolla    la institución 
educativa a través de los sistemas o procesos administrativos de Planificación, 
Organización, racionalización, Dirección,  Comunicación, Control, Estadística, Jurídico 
Legal y Cooperación Internacional, como soporte estratégico a la gestión pedagógica en el 
marco de la gestión Educativa (p.60). 
De acuerdo con lo expresado se refiere al conjunto de operaciones y actividades de 
conducción de las funciones administrativas que sirven de apoyo a la gestión pedagógica. 




 Fijar normas de orientación de la gestión de cada una de las funciones Técnico 
administrativo de las instituciones educativas. 
 Establecer los principios y criterios que reglamenten la gestión de las funciones 
técnico administrativas. 
 Promover estudios de los sistemas de gestión. 
 Programar y ejecutar actividades de gestión de los sistemas administrativos, según 
normas establecidas. 
 Asegurar la participación de los agentes educativos en la gestión de las funciones 
administrativas. 
 Efectuar la evaluación y control de las reglas de gestión de cada una de las 
funciones administrativas. 
Dentro de estas se consideran a los siguientes: 
 
2.4.1. Dimensión Institucional 
Entre los componentes más importantes de la gestión Institucional tenemos: 
•  Planeación integral: Proyecto Educativo institucional, Plan Anual de Trabajo,  
Reglamento Interno, Proyecto curricular institucional, Plan de Supervisión, Plan de 
Tutoría, Plan de Contingencia,  Plan Lector, Plan de recursos financieros,  etc. 
•  Órganos de Control y Vigilancia: Consejo Educativo institucional, Consejo 
Académico. 
•  Órgano de apoyo: La asociación de padres de familia, junta directiva de la 







2.4.2. Dimensión Profesional 
El director debe ser: maestro, capacitador, visionario, reclutador, estimulador de ideas y 
creatividad, consejero, líder de grupo, seguidor y realizador de políticas, planes y 
programas, tomador de decisiones, comunicador, catalizador, planeador, psicólogo, 
analista, estratega, motivador, evaluador, organizador, pronosticador, consolidador en la 
dirección y unión de esfuerzos hacia logro de metas, compañero de equipo, arbitro, juez, 
amigo, desarrollador y soporte de personal, ejecutador, colaborador, innovador, creador y 
un valioso adversario. Por lo tanto, las características del director de hoy debe poseer un 
perfil muy distinto al director de hacía varias décadas cuyo patrón se ajustaba en mayor 
medida al control y la supervisión. 
A los directores del siglo XXI se les debe exigir una preparación diferente adecuada y 
oportuna para responder y atender las diferentes necesidades de las instituciones 
educativas modernas, con amplio conocimiento en la administración, en la gestión, en el 
conocimiento de la informática y la tecnología para poder así desarrollar la capacidad de 
comunicación con la comunidad educativa. Es así como el director de hoy debe dominar 
un sinnúmero de funciones que le faciliten interactuar con el medio y dirigir con eficiencia 
los destinos de las instituciones educativas. 
Deberá ser también un estratega, organizador y líder. Porque para poder organizar necesita 
saber hacia dónde va, cómo va a organizarse, y en cada una de las etapas debe ser líder. 
Es importante señalar otras consideraciones sobre los directores tales como: 
- Comprender los nuevos enfoques educativos y políticas del entorno y su impacto 
en la administración pública y en la estrategia de la organización. 
- Poseer capacidad para formular estrategias. 




- Fomentar una cultura de servicio al cliente interno (estudiantes) y externos de las 
institución educativas (comunidad). 
- Rediseñar procesos, implementar el aprendizaje organizacional, tener una mayor 
apertura al enfoque del “empowerment” (dar poder). 
- Poseer habilidades gerenciales para la negociación, el trabajo en equipo, la toma de 
decisiones y otras funciones esenciales en la gestión pública de alto nivel. 
- Saber autoevaluarse para conocer el impacto de sus estilos gerenciales y la 
identificación de metas personales para mejorar la calidad de su contribución a su 
institución educativa. 
- Tener capacidad para establecer y desarrollar relaciones con otras personas. 
- Saber adaptarse al cambio y tener una visión estratégica para innovar y desarrollar 
nuevos objetivos y metas. 
- Tener un espíritu emprendedor, es decir adoptar un punto de vista institucional, y 
no puramente administrativo. 
- Respetar la idiosincrasia de los agentes educativos. 
- Tener sensibilización a los problemas éticos tanto internos como externos a la 
institución. 
- Motivar y generar confianza, apertura hacia la innovación, capacidad para 
comunicar eficazmente. 
- Poseer visión estratégica para emprender cambios. 
- Poseer una buena formación y mucha iniciativa personal 
- Tener experiencia profesional. 
- Tener un conocimiento profundo de la administración. 





2.4.3. Dimensión Académica 
En lo profesional debe poseer grados y títulos sobre gestión y administración donde 
demuestre poseer condiciones y habilidades como: 
- Habilidad técnica: Posesión de conocimiento y destrezas en actividades que 
suponen la aplicación de métodos, procesos y procedimientos. Implica por lo tanto el 
diestro uso de instrumentos y técnicas específicas. Por ejemplo, los mecanismos trabajan 
con herramientas y sus supervisores deben poseer la capacidad de enseñarles a usarlas. De 
igual modo, como los contadores aplican técnicas específicas en sus labores. 
- Habilidad humana: capacidad para trabajar con individuos, esfuerzo cooperativo, 
trabajo en equipo, la creación de condiciones donde las personas se sientan protegidas y 
libres de expresar sus opiniones. 
- Habilidad de conceptualización: capacidad para percibir el panorama general, 
distinguir los elementos más significativos de una situación y comprender las relaciones 
entre ellos. 
- Habilidad de diseño: capacidad para resolver problemas en beneficio de la 
institución educativa. Para ser eficaces y particularmente en los niveles organizacionales 
superiores, los directores deben ser capaces de hacer mucho más que advertir un problema. 
Deben poseer además la habilidad de un ingeniero de diseño para deducir la solución 
práctica de un problema. Si se limitaran a detectar problemas y a fungir como 
“observadores de problemas”, fracasarían. Por lo tanto, también deben poseer la valiosa 
habilidad de ser capaces de diseñar soluciones funcionales a los problemas en respuesta a 







2.3. Definición de términos básicos   
Acompañamiento pedagógico: El acompañamiento pedagógico es una estrategia de 
formación en servicio centrada en la escuela. Su propósito consiste en 
mejorar la práctica pedagógica del docente con la participación de actores 
claves dentro del marco de los desafíos planteados por el Proyecto 
Educativo Nacional. 
Actitud: La acción, conductas favorables o desfavorables del director hacia el personal de 
la institución. 
Administración educativa: Es el proceso de apoyo educativo por el que se planifica, 
organiza, dirige, coordina y controla el proceso de producción del sistema 
educativo. 
Agentes educativos: Son las personas naturales y jurídicas que intervienen en el proceso 
educativo. Estos agentes son promotor, director, docente, padres de familia, 
estudiante, comunidad e instancias administrativas intermedias. 
Equipos de Gestión Institucional: Son el director, los subdirectores, los docentes, los 
padres de familia, estudiantes y otros miembros de la comunidad. 
Gestión: Semánticamente, significa conducción u orientación de un quehacer, de un área 
del saber humano o de un sistema técnico administrativo.  
Gestión Administrativa: Conjunto de acciones mediante las cuales el directivo desarrolla 
sus actividades a través del cumplimiento de las fases del proceso 
administrativo. 
Gestión educativa: Está constituida por el conjunto de operaciones, actividades y criterios 
de conducción del proceso educativo. De acuerdo con esta definición, una 




educativo las acciones (actividades y operaciones) que son necesarias para 
lograr los objetivos educativos. 
Gestión Escolar: Corresponden al ámbito institucional e involucran objetivos y acciones o 
directivas consecuentes con dichos objetivos, que apuntan a lograr una 
influencia directa sobre una institución particular de cualquier tipo. Se trata, 
en suma, de un nivel de gestión que abarca la institución escolar singular y 
su comunidad educativa de referencia. 
Gestión Estratégica: Está referida a identificar las fortalezas (potencialidades) y 
debilidades (limitaciones) que caracterizan a un proceso. 
Gestión del proceso educativo: Es todo lo referente a las actividades de elaboración de 
programas y de procesos de enseñanza- aprendizaje (diagnóstico educativo, 
definición de objetivos y metas, elección de métodos, preparación de 
material educativo), las acciones de enseñar o de educar al trabajo del 
docente y de los estudiantes, a la organización del horario y a la evaluación 
de las actividades. También trata lo que concierne a la planificación, la 
ejecución y evaluación de las actividades educativas expresadas en 
funciones pedagógicos y técnicos administrativos. 
Gestión de las funciones administrativas: Es el conjunto de actividades y operaciones de 
conducción de las funciones administrativas (planificación, presupuesto, 
abastecimiento, racionalización, estadística, personal, contabilidad, jurídico 
legal, información y comunicación, tesorería, evaluación y control). 
Gestión de Recursos: Involucra las actividades de conducción de los recursos humanos, 
materiales, financieros, tecnológicos y de tiempo, por constituir medios para 




Gestión de Proyectos: Es el conjunto de tareas con un principio y un fin determinado, que 
requieren el empleo de los recursos a fin de alcanzar objetivos propuestos. 
Monitoreo: Es el proceso sistematizado de recolección de información y de análisis, para 
el seguimiento (acompañamiento) de un proceso de trabajo-aprendizaje. 
Supervisión: La supervisión es una actividad técnica y especializada que tiene como fin 
fundamental utilizar racionalmente los factores que le hacen posible la 
realización de los procesos de trabajo: el hombre, la materia prima, los 
equipos, maquinarias, herramientas, dinero, entre otros elementos que en 
forma directa o indirecta intervienen en la consecución de bienes, servicios 
y productos destinados a la satisfacción de necesidades de un mercado de 
consumidores, cada día más exigente, y que mediante su gestión puede 
contribuir al éxito de la empresa. 
Supervisión educativa: La supervisión educativa es un medio de apoyo a la gestión 
institucional y pedagógica, concebida y desarrollada con el propósito de 
acompañar, monitorear, dar seguimiento a las tareas del centro educativo y 














Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
H.G. Existe relación significativa entre la Supervisión Educativa y la Gestión 
Institucional en las Instituciones Educativas de la Red N° 01, distrito del Rímac, 
UGEL 02, Lima, 2016. 
  
3.1.2. Hipótesis específicas 
H.E.1.  Existe relación significativa entre la Etapa de Planificación de  la 
Supervisión Educativa y la Gestión Institucional en las Instituciones Educativas de 
la Red N° 01, distrito del Rímac, UGEL 02, Lima, 2016. 
H.E.2.  Existe relación significativa entre la Etapa de Implementación y ejecución 
de   la Supervisión Educativa y la Gestión Institucional en las Instituciones 
Educativas de la Red N° 01, distrito del Rímac, UGEL 02, Lima, 2016.  
H.E.3.  Existe relación significativa entre la Etapa de Comunicación de Resultados 
de  Supervisión Educativa y la Gestión Institucional en las Instituciones Educativas 
de la Red N° 01, distrito del Rímac, UGEL 02, Lima, 2016. 
H.E.4.  Existe relación significativa entre la Etapa de Evaluación de  Supervisión 
Educativa y la Gestión Institucional en las Instituciones Educativas de la Red N° 
01, distrito del Rímac, UGEL 02, Lima, 2016. 
3.2. Sistema y categorización de análisis 
Una variable es una propiedad, característica o atributo que puede darse en ciertos sujetos 




permiten ubicar a los individuos en categorías o clases y son susceptibles de identificación 
y medición" (Briones, 1987). 
  
3.2.1. Definición conceptual 
Variable (X): Supervisión Educativa 
Asimismo, Lemus, L. (1998) señala que la "Supervisión quiere decir coordinar, estimular y 
dirigir el desenvolvimiento de los profesores, para que por medio de ellos, se estimule a 
cada individuo a través del ejercicio de su talento hacia la más completa y más inteligente 
participación en la sociedad a la cual pertenece” (p.36). 
Variable (Y): Gestión Institucional 
Según el Representante de la UNESCO en el Perú (2011): 
La Gestión Institucional contribuirá a identificar las formas cómo se organizan los 
miembros de la comunidad educativa para el buen funcionamiento de la institución. Esta 
dimensión ofrece un marco para la sistematización y el análisis de las acciones referidas a 
aquellos aspectos de estructura que en cada centro educativo dan cuenta de un estilo de 
funcionamiento. Entre estos aspectos se consideran tanto los que pertenecen a la estructura 
formal (los organigramas, la distribución de tareas y la división del trabajo, el uso del 
tiempo y de los espacios) como los que conforman la estructura informal (vínculos, formas 








3.2.2. Definición operacional 
Variable (X): Gestión Institucional 
La variable Supervisión Educativa se operacionaliza con la elaboración de un instrumento 
de tipo Likert de acuerdo con  los indicadores de cada dimensión establecida, y luego 
aplicarlo a la muestra de estudio para su medición respectiva. 
Las dimensiones a tenerse en cuenta son: 
1. Etapa de planeación de la supervisión pedagógica 
2. Implementación y ejecución de la supervisión pedagógica 
3. Comunicación de resultados 
4. Etapa de evaluación 
5. Infraestructura y recursos para el aprendizaje 
 
Variable (Y): Gestión institucional 
La variable gestión institucional   se operacionaliza con la elaboración de un instrumento 
de tipo Likert de acuerdo con los indicadores de cada dimensión establecida, y luego 
aplicarlo a la muestra de estudio para su medición respectiva. 
Las dimensiones a tenerse en cuenta son: 
1. Dimensión institucional 
2. Dimensión profesional  





3.2.3. Operacionalización de las variables 
Tabla 1 
Operacionalización de la Variable 1: Supervisión educativa 















.Análisis de la realidad local (diagnóstico) 
.Establece los objetivos de supervisión 
.Expresa los fines  de la supervisión 
.Determina las líneas de acción a conseguir. 
.Formula las metas de supervisión 
.Elabora el Plan de Supervisión 
.Convoca la participación de los docentes en la elaboración 
del Plan de supervisión  
 
Implementación 





.Elabora los instrumentos de supervisión 
.Propicia espacios de interaprendizaje y fortalecimiento 
profesional 
.Organiza jornadas 
.Organiza grupos de interaprendizaje 
-Aplica los instrumentos de supervisión 
.Brinda asistencia técnica mediante el acompañamiento 
pedagógico. 
.Procesa, analiza e interpreta la in formación recogida. 
.Sintetiza los resultados en un informe.  
Comunicación 
de resultados 
.Mantiene una comunicación fluida 
.Comunica los logros más significativos logrados 








.Verifica los logros de los objetivos 
.Constata las metas logradas 
.Destaca los logros más significativos 
.Reconoce los logros destacados 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 2 
Operacionalización de la Variable 2: Gestión institucional 







.Órgano de Control y Vigilancia 
.Órgano de Apoyo 




.Habilidad de Conceptualización 









4.1. Enfoque de la investigación 
El enfoque utilizado en el presente trabajo de investigación es cuantitativo.  De acuerdo 
con Hernández, Fernández y Baptista (2006, p.5):  “el enfoque cuantitativo usa la 
recolección de datos para probar hipótesis, con base en una medición numérica y el 
análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. 
 
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de investigación es básica o sustantiva. Sánchez y Reyes (2006) mencionan que la 
investigación sustantiva es:  
Aquella que trata de responder a los problemas teoréticos o sustantivos.  En tal sentido, 
está orientado a describir, explicar y predecir o retrodecir la realidad con lo cual se va en 
búsqueda de los principios y leyes generales que permite organizar una teoría científica 
(p.38). 
 
4.3. Método de investigación  
El método de investigación utilizado es el hipotético – deductivo. Según Bernal (2006) 
este “consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis 
y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben 
confrontarse con los hechos” (p. 56). 
4.4. Diseño de la investigación 
Se utilizó el diseño no experimental del nivel descriptivo correlacional de corte transversal. 




usado en el ámbito de la investigación Psicológica, Educativa y Ciencias Sociales, se 
orienta a la determinación del grado de relación existente entre dos o más variables…” 
También Hernández et al.  (2003, pp.121-122) dice: 
La utilidad y el propósito de los estudios correlacionales cuantitativos son saber cómo se 
puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otras variables 
relacionales.  Este tipo de estudios tiene como propósito evaluar la relación que existe 
entre dos o más conceptos, categorías o variables. 
El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño: 
 
     O x   (V. 1.) 
 
     M          r 
    
     O y (V. 2.) 
 
Fuente. Elaboración propia (2016). 
Denotación: 
M = Muestra de Investigación  
Ox = Variable  1: Supervisión educativa 
Oy = Variable  2: Gestión institucional 
r = Relación entre variables 
 
Por lo tanto, es un estudio no-experimental de carácter descriptivo correlacional, que mide 




las Instituciones Educativas de la Red Nº 01 de la jurisdicción de la UGEL N°02 del 
Rímac, 2016. 
 
4.5. Población y muestra 
4.5.1. Población 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “una población es el conjunto de todos los 
casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 174). 
En ese sentido, la población de la investigación estará conformada por 130 docentes de las 
instituciones educativas de la Red Nº 01 de la jurisdicción de la UGEL N°02 del Rímac, 
2016, distribuido de la siguiente manera:  
 
Tabla 3 
Población docente de las instituciones educativas de la Red Nº 01 de la jurisdicción de la 
UGEL N°02 del Rímac, 2016.  
Instituciones educativas De la Red N°01 N° Docentes 
I.E 3017 INMACULADA CONCEPCIÓN 24 
I.E 320 SEÑOR DE LOS MILAGROS 14 
I.E 3019 PATRICIA TERESA RODRÍGUEZ 22 
I.E 3012 JESUS DIVINO MAESTRO 17 
I.E.I 391 FLOR DE AMANCAES 11 
I.E 3075 PATRICIA SILVA DE PAGADOR 16 
I.E 3010 14 







            Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “la muestra es un subgrupo de la 
población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tienen que definirse o 
delimitarse de antemano con precisión, esto deberá ser representativo de dicha población” 
(p. 175). 
Esta es la principal propiedad de la muestra (poseer las principales características de la 
población) la que hace posible que el investigador, que trabaja con la muestra, generalice 
sus resultados a la población. En la presente investigación, el tipo de muestreo que se 
utilizó fue el probabilístico.   Para determinar el tamaño representativo de la muestra 
aplicamos la siguiente fórmula: 
     Z2  p  q  N 
   n= 
 E2  (N – 1) + Z2   p   q   
 
Reemplazando datos tenemos: 
Z: % de confianza de publicación 95%, z = 1,96 Curva normal 
p: probabilidad de aciertos 50%, p = 0,5 
q: probabilidad de no aciertos 50%, q = 0,5 
E: Error de muestreo 5%, E = 0,05 
N: Población, N = 375 estudiantes 
                Z2   p q N 
n = 






(1,96)2 (0,5) (0,5) (130) 
n = 
    (0,05)2 (370 – 1) + (1,96) 2 (0,5) (0,5)   
 
 (3,8416) (0,25) (130) 
n = 
(0,0025) (129) + (3,8416) (0,25)  
 
         129,654 
n = 
         1,2829 
 
n = 91, 89340 
 
n = 92 
 
Conclusión: La Muestra Estadística de docentes de las instituciones educativas de la Red 
Nº 01 de la jurisdicción de la UGEL N°02 del Rímac, 2016, es de 92 docentes. Cálculo de 
la muestra estratificada: 
 
Tabla 4 
Distribución de la muestra   
NÚMERO  Y/O  NOMBRE  DE I.E N° de Docentes Nh/N Nh.nz 
I.E 3017 INMACULADA CONCEPCIÓN 24 0,184 17 




I.E 3019 PATRICIA TERESA RODRÍGUEZ 22 0,169 16 
I.E 3012 JESUS DIVINO MAESTRO 17 0,130 12 
I.E.I 391 FLOR DE AMANCAES 11 0,084 8 
I.E 3075 PATRICIA SILVA DE PAGADOR 16 0,123 11 
I.E 3010 14 0,107 10 
I.E.I.391 SAN JUAN DE AMANCAES 12 0,096 8 
TOTAL 130 96 92 
 
4.5.3. Muestreo 
El muestreo que se tendrá en cuenta será el muestreo no probabilístico. Según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010, p. 176), “en este tipo de muestras, no todos los elementos de 
la población tienen la probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra, por ello 
son tan representativos” (p. 237). Conclusión: La Muestra Estadística de los docentes de 
las instituciones educativas de la Red Nº 01 de la jurisdicción de la UGEL N°02 del 
Rímac, 2016, en nuestro estudio fue 92 docentes. 
4.6. Técnicas es instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas empleadas en el siguiente trabajo de investigación son:  
 
4.6.1. La encuesta 
 La encuesta es una técnica de recogida de información que consiste en la elección 
de una serie de personas que deben responderlas sobre la base de un cuestionario. En esta 
investigación, se aplicó dos instrumentos (cuestionarios) uno para la variable supervisión 
educativa, otro para la gestión institucional de    las instituciones educativas de la Red Nº 
01 de la jurisdicción de la UGEL N°02 del Rímac, 2016. La encuesta es la técnica 




4.6.2. Fichaje y análisis de documentos. 
 Permitió recopilar toda clase de información teórico – científica, para estructurar 
las bases teóricas y orientaron con eficacia la construcción de la fundamentación teórica de 
la investigación.  Se empleó fichas textuales, bibliográficas, resumen y de comentario. 
  
4.6.3. Selección de instrumentos 
 
Los instrumentos se seleccionó, en concordancia con el diseño y los propósitos de la 
investigación. Los instrumentos en referencia son del tipo escala Likert: Cuestionario Nº 1 
Supervisión Educativa, que contiene 30 ítems, Cuestionario N° 2 Gestión institucional que 
contiene 45 ítems. 
 
a) Cuestionario sobre Supervisión educativa 
Ficha técnica: 
Nombre: Cuestionario sobre Supervisión Educativa de las instituciones educativas de 
la Red Nº 01 de la jurisdicción de la UGEL N°02 del Rímac, 2016. 
Autor: Adaptado de la Tesis de Mapp y Secaida, tesis titulada: Una mirada hacia la 
Supervisión Educativa en la Región de Darién, en Panamá. 2012. 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Sujetos de 20 años adelante 
Significación: Supervisión educativa. 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo Likert de 






El presente Cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 
información acerca del nivel de percepción sobre el supervisión educativa en las 
instituciones educativas de la Red Nº 01 de la jurisdicción de la UGEL N°02 del Rímac, 
2016. 
Carácter de aplicación 
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta; es de carácter 
anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario consta de 30 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta: Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi Siempre (4); Siempre (5). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más 
de una alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúan la supervisión educativa   son las siguientes: 
a) Etapa de planificación de la supervisión pedagógica 
b) Implementación y ejecución de la supervisión pedagógica 
c) Comunicación de resultados 
d) Etapa de evaluación 
 
Tabla 5 
Tabla de especificaciones para el Cuestionario sobre supervisión educativa   
Dimensiones 
Estructura de la encuesta 
Porcentaje 
Ítems Total 





Implementación y ejecución de 
la supervisión pedagógica 
10,11,12,13,14,15,16, 
17,18,19,20, 
11 37,00 % 
Comunicación de resultados 21,22,23,24,25, 05 16,50 % 
Etapa de evaluación  26,27,28,29,30. 05 16,50 % 
Total ítems 30 100,00 % 
 
Tabla 6 








Etapa de planificación de la supervisión 
pedagógica 
9-16 17-23 24-31 32-38 39-45 
Implementación y ejecución de la 
supervisión pedagógica 
11-20 21-29 30-37 38-46 47-55 
Comunicación de resultados 5-9 10-13 14-17 18-21 22-25 
Etapa de evaluación  5-9 10-13 14-17 18-21 22-25 
Supervisión educativa 30-54 55-78 79-102 103-126 127-150 
Fuente: Elaboración: uno mismo. 
 
b) Cuestionario para medir la gestión institucional 
Ficha técnica 
Nombre: Cuestionario sobre gestión educativa para docentes de las instituciones 




Autor: Adaptado de la Tesis de Boy, A., tesis titulada: La Gestión Institucional y la 
calidad Educativa en la Institución Educativa San Agustín de San Juan de Lurigancho, 
2009. 
 Boy, A., (2009) en su Tesis La Gestión Institucional y la calidad Educativa en la 
Institución Educativa San Agustín de San Juan de Lurigancho 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Sujetos de 20 años en adelante 
Significación:  Percepción sobre la gestión educativa que poseen los docentes.  
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo Likert de 
cinco valores categoriales (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre). 
Para medir la variable 2 (gestión institucional), se elaboró un cuestionario dirigido a 
docentes, la cual presenta las siguientes características. 
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 
información acerca del nivel de percepción sobre la gestión institucional según los 
docentes de las instituciones educativas de la Red Nº 01 de la jurisdicción de la UGEL 
N°02 del Rímac, 2016 
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta; es de carácter 
anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario consta de 45 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta: Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi Siempre (4); Siempre (5). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más 





Las dimensiones que evalúan la gestión educativa son las siguientes: 
a) Dimensión institucional 
b) Dimensión profesional 
c) Dimensión académica 
Tabla 7 
Tabla de especificaciones para el cuestionario de gestión institucional 
Dimensiones 
Estructura de la encuesta 
Porcentaje 
Ítems Total 
Dimensión institucional 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 
13,14,15,16, 
16 35,50% 
Dimensión profesional 17,18,19,20,21,22,23,24,25, 
26,27,28,29,30,31,32, 
16 35,50% 
Dimensión académica 33,34,35,36,37,38,39,40,41, 
42,43,44,45. 
13 29,00% 
Total ítems 45 100% 
 
Tabla 8 
Niveles y rangos del cuestionario de gestión institucional 




Dimensión institucional 16 – 29 30 – 42 43 – 54 55 – 67 68 – 80 
Dimensión profesional 16 – 29 30 – 42 43 – 54 55 – 67 68 – 80 
Dimensión académica 13 – 23 24 – 34 35 – 44 45 – 55 56 – 65 




Fuente: Cuestionario de gestión institucional 
Elaboración: uno mismo. 
4.7. Tratamiento estadístico 
Para el análisis de datos se realizó la revisión de la consistencia de la información. Según 
Valderrama (2010), “Consiste en verificar los resultados a través de una muestra pequeña, 
por ejemplo, para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” (p. 142). Así también se 
realizó la clasificación de la información con la finalidad de agrupar datos mediante la 
distribución de frecuencias de variables dependientes.  
a. En la primera etapa, se realizó la respectiva codificación y tabulación (Excel) de los 
datos. Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “Una vez recolectados los datos 
estos fueron codificarse… las categorías de un ítem o pregunta requieron codificarse en 
números, porque de lo contrario no se efectuaría ningún análisis, sólo se contaría el 
número de respuestas en cada categoría” (p. 262). De esta manera se procesaron de forma 
ordenada los datos obtenidos de los instrumentos. 
b. En la segunda etapa se realizó la estadística descriptiva. Según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), “La primera tarea es describir los datos, los valores o las 
puntuaciones obtenidas para cada variable... esto se logra al describir la distribución de las 
puntuaciones o frecuencias de cada variable” (p. 287). Por lo tanto, el análisis e 
interpretación de datos, para lo cual se realiza en primer lugar la estadística descriptiva de 
las variables y dimensiones 
c. En la tercera etapa se realizó la estadística inferencial. Según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), “La estadística inferencial se utiliza fundamentalmente para 
dos procedimientos vinculados: probar hipótesis y estimar parámetros” (p. 306). En tal 
sentido, se realiza la prueba de hipótesis, para lo cual se utilizó la prueba Rho de 







5.1. Presentación y análisis de los resultados 
5.1.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos  
Validez de los instrumentos  
a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario 
supervisión educativa 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma que 
tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia 
con grados académicos de Magíster o Doctor en Ciencias de la Educación. En este 
procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario supervisión educativa.  El rango de los valores osciló de 0 a 
100 %. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada 
experto fue de 85,4 %, se consideró al calificativo superior a 80 % como indicador de que 
el cuestionario sobre Supervisión Educativa reunía la categoría de adecuado en el aspecto 
evaluado. Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 9 




1.    Dr. Victorio Echevarria, Jorge 900 90 % 
2.    Dr. Montalvo Fritas, Willner 800 80 % 




4. Dra. García Cruz Josefina 
5. Mg. Zubieta Béjar, Ovidio 








b) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario gestión 
institucional 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma que 
tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia 
con grados académicos de Magíster o Doctor en Ciencias de la Educación. En este 
procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario sobre gestión institucional. El rango de los valores osciló de 0 a 
100 %. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada 
experto fue de 85,4 %, se consideró al calificativo superior a 80 % como indicador de que 
el cuestionario sobre gestión institucional, reunía la categoría de adecuado en el aspecto 
evaluado. Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 10 




1.   Dr.  Victorio Echevarria, Jorge 900 90 % 
2.   Dr. Montalvo Fritas, Willner 800 80 % 
3.   Dra. Cámac Tiza, María Maura 820 82 % 
4. Dra. Garcia Cruz, Josefina 
5. Mg. Zubieta Béjar, Ovidio 











Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51 - 60 Malo 
Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76). 
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el Cuestionario sobre 
Supervisión Educativa y el cuestionario de Gestión Institucional obtuvieron el valor de 
85,4 % respectivamente, por lo que podemos deducir que ambos instrumentos tienen una 
muy buena validez. 
  
Confiabilidad de los instrumentos 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos. En este caso, para el cálculo de la 
confiabilidad por el método de consistencia interna, se partió de la premisa de que, si el 
cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de respuesta, como en este caso; se 
utiliza el coeficiente de confiabilidad  ALFA DE CRONBACH. Para lo cual se siguieron 
los siguientes pasos: 
a. Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método de 
consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 10 integrantes de la 





b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por el 
MÉTODO DE CONSISTENCIA INTERNA, el cual consiste en hallar la varianza de cada 
pregunta, en este caso se halló las varianzas de las preguntas, según el instrumento. 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente  ALFA 
DE CRONBACH. Así tenemos: 
Dónde: 
K   =   Número de preguntas 
Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 
St 
2 =   Varianza total 
d. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
 
Tabla 12 








Supervisión Educativa 30 10 0,922 
Gestión institucional 45 10 0,960 
Fuente: Anexos   
Elaboración: Uno mismo 
 
Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos pilotos, 
a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser 





























Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández S., R. y otros (2006).  
 
Como se puede apreciar, el coeficiente de confiabilidad para el instrumento de supervisión 
educativa es 0,922 para su versión en 30 ítems, y para el instrumento de gestión educativa 
es igual a 0,960 para su versión en 45 ítems mostrando así una excelente confiabilidad en 
ambos instrumentos.  
 
5.1.2. Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
En la presente investigación, se utilizó las siguientes técnicas: 
a. Cuestionario para Supervisión Educativa, constituido por 30 ítems, dirigido a 
docentes, para conocer las características de la variable 1 (Supervisión educativa). 
b. Cuestionario de Gestión Institucional, constituido por 45 ítems, dirigido a docentes, 
para conocer las características de la variable 1 (Gestión institucional). 
c. Cuestionarios bibliográficos y de investigación, para recolectar información sobre 
los aspectos teóricos de la investigación. 




muestreo, la prueba de hipótesis (Rho de Spearman), mediante el software estadístico 
SPSS 20. 
 
5.1.3. Tratamiento estadístico e interpretación de datos 
Luego de la aplicación de los instrumentos a la muestra objeto de la presente investigación 
y procesada la información obtenida (niveles y rangos), procedimos a analizar la 
información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo cual nos permitió 
realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y cuyos 
resultados se presentan a continuación: 
 
5.1.3.1. Nivel descriptivo  
 
Tabla 14 
Distribución de frecuencias variable Supervisión educativa 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Siempre 127 - 150 47 51,1 % 
Casi siempre 103 - 126 30 32,6 % 
A veces 79 - 102 13 14,1 % 
Casi nunca 55 - 78 2 2,2 % 
Nunca 30 - 54 0 0,0 % 






Figura 1. Supervisión educativa 
 
La tabla 14 y figura 1, de una muestra de 92 encuestados, el 51,1 % (47) manifiestan que 
siempre hay una adecuado supervisión educativa en las Instituciones Educativas de la Red 
N° 01, distrito del Rímac, UGEL 02, Lima, 2016, seguido por un 32,6 % (30) manifiesta 
que casi siempre hay una adecuada supervisión educativa, el 14,1 % (13) manifiesta que 
solo a veces hay una adecuada supervisión educativa,  y el 2,2 % (2) manifiesta que casi 
nunca  ha una adecuada supervisión educativa. 
Tabla 15 
Distribución de frecuencias dimensión Etapa de planificación de la supervisión pedagógica 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Siempre 39 - 45 45 48,9 % 
Casi siempre 32 - 38 28 30,4 % 
A veces 24 - 31 16 17,4 % 
Casi nunca 17 - 23 3 3,3 % 
Nunca 9 - 16 0 0,0 % 






Figura 2. Etapa de planificación de la supervisión pedagógica 
La tabla 15 y figura 2, de una muestra de 92 encuestados, el 48,9 % (45) manifiestan que 
siempre hay adecuados etapa de planificación de la supervisión pedagógica en las 
Instituciones Educativas de la Red N° 01, distrito del Rímac, UGEL 02, Lima, 2016, 
seguido por un 30,4 % (28) manifiesta que casi siempre hay adecuados etapa de 
planificación de la supervisión pedagógica, el 17,4 % (16) manifiesta que solo a veces hay 
adecuados etapa de planificación de la supervisión pedagógica,  y el 3,3 % (3) manifiesta 
que casi nunca  hay adecuados etapa de planificación de la supervisión pedagógica. 
Tabla 16 
Distribución de frecuencias dimensión Implementación y ejecución de la supervisión 
pedagógica 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Siempre 47 - 55 50 54,3 % 
Casi siempre 38 - 46 29 31,5 % 
A veces 30 - 37 10 10,9 % 
Casi nunca 21 - 29 3 3,3 % 
Nunca 11 - 20 0 0,0 % 






Figura 3. Implementación y ejecución de la supervisión pedagógica 
La tabla 16 y figura 3, de una muestra de 92 encuestados, el 54,3 % (50) manifiestan que 
siempre hay una adecuada implementación y ejecución de la supervisión pedagógica en las 
Instituciones Educativas de la Red N° 01, distrito del Rímac, UGEL 02, Lima, 2016, 
seguido por un 31,5 % (29) manifiesta que casi siempre hay una adecuada implementación 
y ejecución de la supervisión pedagógica, el 10,9 % (10) manifiesta que solo a veces hay 
una adecuada implementación y ejecución de la supervisión pedagógica,  y el 3,3 % (3) 
manifiesta que casi nunca  hay una adecuada implementación y ejecución de la supervisión 
pedagógica. 
Tabla 17 
Distribución de frecuencias dimensión Comunicación de resultados 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Siempre 22 - 25 49 53,3 % 
Casi siempre 18 - 21 26 28,3 % 
A veces 14 - 17 15 16,3 % 
Casi nunca 10 - 13 2 2,2 % 
Nunca 5 - 9 0 0,0 % 






Figura 4. Comunicación de resultados 
La tabla 17 y figura 4, de una muestra de 92 encuestados, el 53,3 % (50) manifiestan que 
siempre hay una adecuada comunicación de resultados en las Instituciones Educativas de 
la Red N° 01, distrito del Rímac, UGEL 02, Lima, 2016, seguido por un 28,3 % (26) 
manifiesta que casi siempre hay una adecuada comunicación de resultados, el 16,3 % (15) 
manifiesta que solo a veces hay una adecuada comunicación de resultados,  y el 2,2 % (2) 
manifiesta que casi nunca  hay una adecuada comunicación de resultados. 
 Tabla 18 
Distribución de frecuencias dimensión Etapa de evaluación 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Siempre 22 - 25 35 38,0 % 
Casi siempre 18 - 21 40 43,5 % 
A veces 14 - 17 14 15,2 % 
Casi nunca 10 - 13 2 2,2 % 
Nunca 5 - 9 1 1,1 % 






Figura 5. Etapa de evaluación 
La tabla 18 y figura 5, de una muestra de 92 encuestados, el 38 % (35) manifiestan que 
siempre hay una adecuada etapa de evaluación en las Instituciones Educativas de la Red 
N° 01, distrito del Rímac, UGEL 02, Lima, 2016, seguido por un 43,5 % (40) manifiesta 
que casi siempre hay una adecuada etapa de evaluación, el 15,2 % (14) manifiesta que solo 
a veces hay una adecuada etapa de evaluación,  el 2,2 % (2) manifiesta que casi nunca  hay 
una adecuada etapa de evaluación, y el 1,1 % (1) manifiesta que nunca  hay una adecuada 
etapa de evaluación . 
Tabla 19 
Distribución de frecuencias variable Gestión institucional 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Siempre 190 - 225 48 52,2 % 
Casi siempre 154 - 189 35 38,0 % 
A veces 118 - 153 8 8,7 % 
Casi nunca 82 - 117 1 1,1 % 
Nunca 45 - 81 0 0,0 % 






Figura 6. Gestión institucional 
La tabla 19 y figura 6, de una muestra de 92 encuestados, el 52,5 % (48) manifiestan que 
siempre hay una adecuada gestión institucional en las Instituciones Educativas de la Red 
N° 01, distrito del Rímac, UGEL 02, Lima, 2016, seguido por un 38 % (35) manifiesta que 
casi siempre hay una adecuada gestión institucional, el 8,7 % (8) manifiesta que solo a 
veces hay una adecuada gestión institucional,  y el 1,1 % (1) manifiesta que casi nunca  
hay una adecuada gestión institucional. 
Tabla 20 
Distribución de frecuencias dimensión institucional 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Siempre 68 - 80 45 48,9 % 
Casi siempre 55 - 67 39 42,4 % 
A veces 43 - 54 7 7,6 % 
Casi nunca 30 - 42 1 1,1 % 
Nunca 16 - 29 0 0,0 % 






Figura 7. Dimensión institucional 
La tabla 20 y figura 7, de una muestra de 92 encuestados, el 48,9 % (45) manifiestan que 
siempre hay una adecuada dimensión institucional en las Instituciones Educativas de la 
Red N° 01, distrito del Rímac, UGEL 02, Lima, 2016, seguido por un 42,4 % (39) 
manifiesta que casi siempre hay una adecuada dimensión institucional, el 7,6 % (7) 
manifiesta que solo a veces hay una adecuada dimensión institucional,  y el 1,1 % (1) 
manifiesta que casi nunca  hay una adecuada dimensión institucional. 
Tabla 21 
Distribución de frecuencias dimensión profesional 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Siempre 68 - 80 50 54,3 % 
Casi siempre 55 - 67 33 35,9 % 
A veces 43 - 54 8 8,7 % 
Casi nunca 30 - 42 1 1,1 % 
Nunca 16 - 29 0 0,0 % 






Figura 8. Dimensión profesional 
La tabla 21 y figura 8, de una muestra de 92 encuestados, el 54,3 % (50) manifiestan que 
siempre hay una adecuada dimensión profesional en las Instituciones Educativas de la Red 
N° 01, distrito del Rímac, UGEL 02, Lima, 2016, seguido por un 35,9 % (33) manifiesta 
que casi siempre hay una adecuada dimensión profesional, el 8,7 % (7) manifiesta que solo 
a veces hay una adecuada dimensión profesional,  y el 1,1 % (1) manifiesta que casi nunca  
hay una adecuada dimensión profesional. 
Tabla 22 
Distribución de frecuencias dimensión académica 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Siempre 56 - 65 45 48,9 % 
Casi siempre 45 - 55 37 40,2 % 
A veces 35 - 44 8 8,7 % 
Casi nunca 24 - 34 2 2,2 % 
Nunca 13 - 23 0 0,0 % 






Figura 9. Dimensión académica 
La tabla 22  y figura 9, de una muestra de 92 encuestados, el 48,9 % (45) manifiestan que 
siempre hay una adecuada dimensión académica en las Instituciones Educativas de la Red 
N° 01, distrito del Rímac, UGEL 02, Lima, 2016, seguido por un 40,2 % (37) manifiesta 
que casi siempre hay una adecuada dimensión académica, el 8,7 % (8) manifiesta que solo 
a veces hay una adecuada dimensión académica,  y el 2,2 % (2) manifiesta que casi nunca  
hay una adecuada dimensión académica. 
5.1.3.2. Nivel inferencial  
 
Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 2. 
Para ello, utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov de bondad de ajuste. Esta prueba 




datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de 
una población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso de 
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Chi cuadrado), Los pasos para 
desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
 
PASO 1: 
Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 
los datos  
Hipótesis Alternativa (H1): 




Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: a = 0,05 
 
PASO 3: 
Escoger el valor estadístico de prueba 








Pruebas de normalidad 
  Kolmogorov-Smirnova 
  Estadístico gl Sig. 
Supervisión educativa 0,941 92 0,000 
Gestión Institucional 0,962 92 0,010 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
PASO 4:  
Formulamos la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
srechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 
es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 
 
PASO 5: 
Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el valor de 
0,000 y 0,020; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que se rechaza la Hipótesis 
nula y se rechaza la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que, según los resultados 
obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen de una 




Asimismo, según puede observarse en los gráficos siguientes, la curva de distribución 
difieren de la curva normal. 
 
 
Figura 10. Distribución de frecuencias de los puntajes del test de supervisión educativa 
 
Según puede observarse en la Figura 10, la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del Cuestionario de supervisión educativa se hallan sesgados hacia la 
izquierda, teniendo una media de 124,49  y una desviación típica de 18,911. 
Asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución difiere de la curva normal, 
considerada como una curva platicúrtica.  Según Vargas (2005), esta presenta un reducido 
grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable (p. 392), por lo 






Figura 11. Distribución de frecuencias de los puntajes de cuestionario de Gestión 
Institucional 
Según puede observarse en la Figura 11 las distribuciones de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del cuestionario de Gestión Institucional se hallan sesgados hacia la 
derecha, teniendo una media de 188,24  y una desviación típica de 24,967 Asimismo, el 
gráfico muestra que la curva de distribución no difiere de la curva normal, considerada 
como una curva platicúrtica. 
Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para 
Kolmogorov-Smirnov es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del 
Cuestionario de supervisión educativa como el instrumento de Gestión Institucional, por lo 
que se puede deducir que la distribución de estos puntajes en ambos casos difieren de la 




las pruebas no paramétricas para distribución no normal de los datos Rho de Spearman 
(grado de relación entre las variables). 
Prueba de hipótesis 
Hipótesis General 
Existe relación significativa entre la supervisión educativa y el Gestión Institucional en las 
Instituciones Educativas de la Red N° 01, distrito del Rímac, UGEL 02, Lima, 2016. 
 
Paso 1:  Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre la supervisión educativa y el Gestión Institucional en 
las Instituciones Educativas de la Red N° 01, distrito del Rímac, UGEL 02, Lima, 2016. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre la supervisión educativa y el Gestión Institucional en las 
Instituciones Educativas de la Red N° 01, distrito del Rímac, UGEL 02, Lima, 2016. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:  
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 







Correlación Supervisión educativa * Gestión Institucional 
Rho de Spearman Supervisión educativa 
Gestión 
Institucional 
Supervisión educativa Coeficiente de correlación 1,000 ,650** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 92 92 
Gestión Institucional Coeficiente de correlación ,650** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 92 92 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Paso 4: Interpretación 
Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
alterna, entonces: Existe relación significativa entre la supervisión educativa y el Gestión 
Institucional en las Instituciones Educativas de la Red N° 01, distrito del Rímac, UGEL 
02, Lima, 2016. 
También se observa que la supervisión educativa está relacionado directamente con el 
Gestión Institucional, es decir que en cuanto más adecuada sea la supervisión educativa 
será más adecuada la Gestión Institucional, además según la correlación de Spearman de 






Figura 12. Diagrama de dispersión Supervisión educativa vs Gestión Institucional 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la supervisión 
educativa y el Gestión Institucional en las Instituciones Educativas de la Red N° 01, 
distrito del Rímac, UGEL 02, Lima, 2016. 
 
Hipótesis específica 1 
Existe relación significativa entre la etapa de planificación de la supervisión educativa y el 
Gestión Institucional en las Instituciones Educativas de la Red N° 01, distrito del Rímac, 





Paso 1:  Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre la etapa de planificación de la supervisión educativa 
y el Gestión Institucional en las Instituciones Educativas de la Red N° 01, distrito del 
Rímac, UGEL 02, Lima, 2016. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre la etapa de planificación de la supervisión educativa y el 
Gestión Institucional en las Instituciones Educativas de la Red N° 01, distrito del Rímac, 
UGEL 02, Lima, 2016. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:  
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 







Correlación Etapa de planificación de la supervisión educativa * Gestión Institucional 
Rho de Spearman 
Etapa de planificación 




Etapa de planificación 
de la supervisión 
educativa 
Coeficiente de correlación 1,000 ,608** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 92 92 
Gestión Institucional Coeficiente de correlación ,608** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 92 92 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Paso 4: Interpretación 
Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
alterna, entonces: Existe relación significativa entre la etapa de planificación de la 
supervisión educativa y el Gestión Institucional en las Instituciones Educativas de la Red 
N° 01, distrito del Rímac, UGEL 02, Lima, 2016. 
También se observa que la etapa de planificación de la supervisión educativa está 
relacionada directamente con la Gestión Institucional, es decir que en cuanto más adecuada 
sea la etapa de planificación de la supervisión educativa será más adecuada la Gestión 
Institucional, además según la correlación de Spearman de 0,608 representa esta una 






Figura 13. Diagrama de dispersión Etapa de planificación de la supervisión educativa vs 
Gestión Institucional 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la etapa de 
planificación de la supervisión educativa y el Gestión Institucional en las Instituciones 
Educativas de la Red N° 01, distrito del Rímac, UGEL 02, Lima, 2016. 
 
Hipótesis específica 2 
Existe relación significativa entre la etapa de implementación y ejecución de la supervisión 
educativa y el Gestión Institucional en las Instituciones Educativas de la Red N° 01, 





Paso 1:  Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre la etapa de implementación y ejecución de la 
supervisión educativa y la Gestión Institucional en las Instituciones Educativas de la Red 
N° 01, Distrito del Rímac, UGEL 02, Lima, 2016. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre la etapa de implementación y ejecución de la supervisión 
educativa y la Gestión Institucional en las Instituciones Educativas de la Red N° 01, 
distrito del Rímac, UGEL 02, Lima, 2016. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0,05   
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 






Correlación Etapa de implementación y ejecución de la supervisión educativa * Gestión 
Institucional 
Rho de Spearman 
Etapa de 
implementación y 






ejecución de la 
supervisión educativa 
Coeficiente de correlación 1,000 ,655** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 
92 92 
Gestión Institucional Coeficiente de correlación ,655** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 92 92 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Paso 4: Interpretación 
Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
alterna, entonces: Existe relación significativa entre la etapa de implementación y 
ejecución de la supervisión educativa y la Gestión Institucional en las Instituciones 
Educativas de la Red N° 01, distrito del Rímac, UGEL 02, Lima, 2016. 
También se observa que la etapa de implementación y ejecución de la supervisión 
educativa está relacionado directamente con la Gestión Institucional, es decir que en 




educativa será más adecuada la Gestión Institucional, además según la correlación de 




Figura 14. Diagrama de dispersión Etapa de implementación y ejecución de la supervisión 
educativa vs Gestión Institucional 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la etapa de 
implementación y ejecución de la supervisión educativa y la Gestión Institucional en las 






Hipótesis específica 3 
Existe relación significativa entre la etapa de comunicación de resultados de la supervisión 
educativa y la Gestión Institucional en las Instituciones Educativas de la Red N° 01, 
distrito del Rímac, UGEL 02, Lima, 2016. 
 
Paso 1:  Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre la etapa de comunicación de resultados de la 
supervisión educativa y la Gestión Institucional en las Instituciones Educativas de la Red 
N° 01, distrito del Rímac, UGEL 02, Lima, 2016. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre la etapa de comunicación de resultados de la supervisión 
educativa y la Gestión Institucional en las Instituciones Educativas de la Red N° 01, 
distrito del Rímac, UGEL 02, Lima, 2016. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0,05 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 





Correlación Etapa de comunicación de resultados de la supervisión educativa * Gestión 
Institucional 
Rho de Spearman 
Etapa de comunicación 




Etapa de comunicación 
de resultados de la 
supervisión educativa 
Coeficiente de correlación 1,000 ,512** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 92 92 
Gestión Institucional Coeficiente de correlación ,512** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 92 92 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Paso 4: Interpretación 
Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
alterna, entonces: Existe relación significativa entre la etapa de comunicación de 
resultados de la supervisión educativa y la Gestión Institucional en las Instituciones 
Educativas de la Red N° 01, distrito del Rímac, UGEL 02, Lima, 2016. 
También se observa que la etapa de comunicación de resultados de la supervisión 
educativa está relacionada directamente con la Gestión Institucional, es decir que en 
cuanto más adecuada sea la etapa de comunicación de resultados de la supervisión 
educativa será más adecuada la Gestión Institucional, además según la correlación de 






Figura 15. Diagrama de dispersión Etapa de comunicación de resultados de la supervisión 
educativa vs Gestión Institucional 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la etapa de 
comunicación de resultados de la supervisión educativa y la Gestión Institucional en las 
Instituciones Educativas de la Red N° 01, distrito del Rímac, UGEL 02, Lima, 2016. 
 
Hipótesis específica 4 
Existe relación significativa entre la etapa de evaluación de la supervisión educativa y la 
Gestión Institucional en las Instituciones Educativas de la Red N° 01, distrito del Rímac, 





Paso 1:  Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre la etapa de evaluación de la supervisión educativa y 
la Gestión Institucional en las Instituciones Educativas de la Red N° 01, distrito del Rímac, 
UGEL 02, Lima, 2016. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre la etapa de evaluación de la supervisión educativa y la 
Gestión Institucional en las Instituciones Educativas de la Red N° 01, distrito del Rímac, 
UGEL 02, Lima, 2016. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0,05 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 





Correlación Etapa de evaluación de la supervisión educativa * Gestión Institucional 
Rho de Spearman 
Etapa de evaluación de 
la supervisión educativa 
Gestión 
Institucional 
Etapa de evaluación de 
la supervisión 
educativa 
Coeficiente de correlación 1,000 ,376** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 92 92 
Gestión Institucional Coeficiente de correlación ,376** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 92 92 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Paso 4: Interpretación 
Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
alterna, entonces: Existe relación significativa entre la etapa de evaluación de la 
supervisión educativa y la Gestión Institucional en las Instituciones Educativas de la Red 
N° 01, distrito del Rímac, UGEL 02, Lima, 2016. 
También se observa que la etapa de evaluación de la supervisión educativa está 
relacionada directamente con la Gestión Institucional, es decir que en cuanto más adecuada 
sea la etapa de evaluación de la supervisión educativa será más adecuada la Gestión 
Institucional, además según la correlación de Spearman de 0,376  representa esta una 







Figura 16. Diagrama de dispersión Etapa de evaluación de la supervisión educativa vs 
Gestión Institucional 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la etapa de evaluación 
de la supervisión educativa y la Gestión Institucional en las Instituciones Educativas de la 
Red N° 01, distrito del Rímac, UGEL 02, Lima, 2016. 
  
5.2. Discusión de los resultados  
Luego del análisis de los resultados, se halló que existe relación significativa entre la 
Supervisión Educativa y la Gestión Institucional en las Instituciones Educativas de la Red 
N° 01, distrito del Rímac, UGEL 02, Lima, 2016 (p < 0,05 altamente significativo y Rho 




La Gestión Escolar como medio para lograr la calidad en Instituciones Públicas de 
Educación Primaria en Ensenada, Baja California; para optar al grado de Maestra en 
Ciencias de la Educación, el objetivo general fue Conocer el papel de la gestión escolar en 
la calidad educativa de las escuelas primarias. Llegó a la siguiente conclusión: Con 
respecto al objetivo general de la investigación, se puede decir que es determinante, ya que 
los comentarios de todos los participantes apoyan esta idea y después de lo observado se 
considera acertada. La revisión teórica realizada durante este proyecto de investigación 
hace referencia a la variedad de factores involucrados tanto en la calidad educativa como 
en la gestión escolar, pareciendo la conjunción de ambas variables interminable, sin 
embargo, su relación se muestra claramente al conocer el espacio de influencia del trabajo 
del director en la escuela primaria. Además, el interés contemporáneo presentado por los 
investigadores educativos da muestra de la importancia del tema, como posible vía hacia la 
calidad de las instituciones formadoras de las nuevas generaciones de ciudadanos. En el 
mismo sentido de recapitulación, a continuación, se enlistan los objetivos específicos del 
proyecto, con el fin de valorar el alcance en cada uno de ellos a través del trabajo 
desarrollado en el proyecto. 
También se pudo hallar que existe relación significativa entre la Etapa de 
Planificación de la Supervisión Educativa y la Gestión Institucional en las Instituciones 
Educativas de la Red N° 01, distrito del Rímac, UGEL 02, Lima, 2016 (p < 0,05 altamente 
significativo y Rho de Spearman = 0,608 correlación positiva media).  Al respecto 
Mogollón de González (2008) realizó un estudio titulado Modelo para la Supervisión 
Educativa en Venezuela. El estudio tiene el objetivo de presentar un modelo de supervisión 
educativa en Venezuela que optimice la categorización de las funciones: Técnicas, 
Administrativas, Sociales, de Asistencia y Mediación y ámbitos de la supervisión escolar 




ámbitos de la supervisión educativa denominados: currículo, actualización docente, planes 
y programas, recursos para el aprendizaje, proceso de organización administrativa, gestión 
distrital, evaluación de la supervisión, comunidad educativa, comunicación, asesoramiento 
pedagógico, administración de personal, instituciones, normas y reglamentación jurídica. 
También contiene la acción supervisora: planificar, organizar, orientar, dirigir, ejecutar, 
coordinar, supervisar y evaluar. Teóricamente el modelo se apoya en los postulados de 
Kaufman, Stufflebeam, Teoría de Sistemas de Bertalanffy y en la jerarquía de las 
necesidades de Maslow. Estos explican y sistematizan el funcionamiento del modelo de 
supervisión. Metodológicamente, es una investigación descriptiva y de campo, cuyos 
elementos del modelo seleccionados fueron tomados de la realidad educativa ubicados en 
cuatro fases denominadas: I) contexto y necesidades, II) funciones y ámbitos de la 
supervisión escolar, III) acción supervisora; y la IV) evaluación de la supervisión 
educativa. Entre las conclusiones finales se destacan: fallas y omisiones en la planificación 
y asesoramiento durante el proceso de supervisión educativa, ausencia en la aplicación de 
la acción supervisora, la cual se cumple en forma deficiente y a veces no existe.  
Finalmente, la presentación del modelo de supervisión educativa conducirá a 
enfrentar los retos y desafíos que mejoren la función supervisora en Venezuela. 
Por otro lado, se halló que existe relación significativa entre la Etapa de Implementación y 
ejecución de   la Supervisión Educativa y la Gestión Institucional en las Instituciones 
Educativas de la Red N° 01, distrito del Rímac, UGEL 02, Lima, 2016 (p<0,05 altamente 
significativo y Rho de Spearman = 0,655 correlación positiva media). Al respecto, Mapp y 
Secaida (2012), en Panamá, realizó un estudio denominado Una mirada hacia la 
supervisión educativa en la región de Darién.  En esta línea, se ha tenido como objetivos 
principales analizar las debilidades y fortalezas de la supervisión educativa en la región. El 




a los docentes y supervisores en la provincia de Darién, quienes fueron seleccionados al 
azar.  
La información recopilada incluye datos generales sobre el centro, la percepción 
que tiene el docente de la labor que realiza el supervisor en el campo y en la última sección 
la entrevista de los supervisores en relación a su desempeño. De acuerdo con los 
resultados, el supervisor cumple en promedio con el 30 % de las funciones definidas de 
acuerdo con el instrumento legal que rige sus funciones. Los encuestados reconocen que 
las escuelas que se benefician del programa de Escuelas Amigas y Saludables, reciben más 
apoyo e intervención en el aula, así como capacitación al docente. No obstante, existen 
otros programas apoyados por el Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial 
que facilitan el material y en ocasiones estos no llegan a las comunidades o llegan tarde 
por falta de presupuesto para realizar la entrega del mismo, dado que esto depende de la 
benevolencia del docente o del padre de familia. La supervisión en la gestión educativa es 
limitada, se percibe que hay poca atención integral por parte del supervisor. Los resultados 
del estudio permiten inferir que hay poco apoyo institucional para desarrollar esta labor.  
Los supervisores manifiestan que planifican y presentan algunas acciones logradas, 
no obstante, señalan que la poca movilización es por falta de presupuesto para cubrir los 
gastos de combustible, entre otros. 
Así también se halló que existe relación significativa entre la Etapa de 
Comunicación de Resultados de Supervisión Educativa y la Gestión Institucional en las 
Instituciones Educativas  de  la  Red  N° 01,  distrito  del  Rímac,  UGEL 02, Lima, 2016 
(p < 0,05 altamente significativo y Rho de Spearman = 0,512 correlación positiva media), 
al respecto, Balzán, (2008) realizó un estudio titulado Acompañamiento pedagógico del 
supervisor y desempeño docente en III etapa de Educación Básica. El objetivo de la 




Supervisor y el Desempeño Docente de III Etapa de Educación en el Municipio  Escolar 
Nº 4 de Maracaibo, Estado Zulia. El tipo de investigación utilizada fue descriptivo 
correlacional, de campo, con un diseño no experimental, transeccional-transversal. Los 
resultados obtenidos permitieron establecer que entre el acompañamiento pedagógico del 
supervisor y el desempeño del docente hay una relación significativa muy alta lo que 
significa que en la medida que aumenta el valor de acompañamiento pedagógico del 
supervisor, la variable desempeño docente aumenta de manera alta y significativa. 
Variable Acompañamiento pedagógico del Supervisor, obtuvo como resultados un 
porcentaje de 37,15 % para la opción Siempre, seguido de casi siempre con 36,25 %. 
Por último, se halló que existe relación significativa entre la Etapa de Evaluación de  
Supervisión Educativa y la Gestión Institucional en las Instituciones Educativas de la Red 
N° 01, distrito del Rímac, UGEL 02, Lima, 2016 (p < 0,05 altamente significativo y Rho 
de Spearman = 0,376 correlación positiva media).  Al respecto, Boy (2009), en su Tesis La 
Gestión Institucional y la calidad Educativa en la Institución Educativa San Agustín de 
San Juan de Lurigancho, encontró los siguientes resultados: el 96,5 % de docentes percibe 
que la gestión institucional ejercida por los directivos es poco satisfactoria ya que no se 
promueve un clima favorable en las relaciones humanas, no se motiva la participación de 
los docentes. Además, nos dice que, con el propósito de mejorar la calidad de los docentes, 
entre otras sugerencias, plantea que se debe poner en práctica una gestión participativa y 
flexible, donde los docentes tengan la oportunidad de conocer acerca de la elaboración de 










Primera: Existe relación significativa entre la Supervisión Educativa y la Gestión 
Institucional en las Instituciones Educativas de la Red N° 01, distrito del Rímac, UGEL 
02, Lima, 2016 (p < 0,05 altamente significativo y Rho de Spearman = 0,650 correlación 
positiva media).  
Segunda: Existe relación significativa entre la Etapa de Planificación de  la 
Supervisión Educativa y la Gestión Institucional en las Instituciones Educativas de la Red 
N° 01, distrito del Rímac, UGEL 02, Lima, 2016 (p < 0,05 altamente significativo y Rho 
de Spearman = 0,608 correlación positiva media). 
Tercera: Existe relación significativa entre la Etapa de Implementación y 
ejecución de   la Supervisión Educativa y la Gestión Institucional en las Instituciones 
Educativas de la Red N° 01, distrito del Rímac, UGEL 02, Lima, 2016 (p < 0,05 altamente 
significativo y Rho de Spearman = 0,655 correlación positiva media).  
Cuarta: Existe relación significativa entre la Etapa de Comunicación de Resultados 
de  Supervisión Educativa y la Gestión Institucional en las Instituciones Educativas de la 
Red N° 01, distrito del Rímac, UGEL 02, Lima, 2016(p < 0,05 altamente significativo y 
Rho de Spearman = 0,512 correlación positiva media). 
Quinta: Existe relación significativa entre la Etapa de Evaluación de  
Supervisión Educativa y la Gestión Institucional en las Instituciones Educativas de la Red 
N° 01, distrito del Rímac, UGEL 02, Lima, 2016 (p < 0,05 altamente significativo y Rho 









Primera: El Ministerio de Educación debe elaborar una matriz de Plan de Supervisión 
Educativa en las instituciones educativas, para dotar de instrumentos rectores de 
observación del proceso educativo de manera general y de forma particular en la gestión 
institucional. 
Segunda: El órgano intermedio del Ministerio de Educación, que viene a ser la 
Unidad de Gestión Local (UGEL), debe organizar cursos, seminarios, mesas redondas 
sobre monitoreo y supervisión educativa dirigidos a los docente de las diversas áreas y de 
manera particular en la gestión institucional. 
Tercera. Se debe monitorear y supervisar a los directores de las diversas 
instituciones educativas y los docentes de las diversas áreas, con el ánimo de mejorar la 
calidad académica. Dentro de este marco es importante que cuando se supervise  un 
maestro de inglés, se debe hacer con el acompañamiento del coordinador en la gestión 
institucional, con el ánimo de plantear una objetiva recomendación sobre el proceso 
educativo. 
Cuarta: Los directores de las instituciones educativas de la  UGEL 06 de Ate, deben 
de supervisar el proceso educativo en el aula, por lo menos dos o tres veces al año, y las 
conclusiones deben discutirse con los docentes en asambleas generales. 
Quinta: Los supervisores deben gozar de solvencia académica sobre 
estrategias metodológicas del proceso de enseñanza-aprendizaje, además deben manejar 
referentes teóricos sobre los nuevos paradigmas de la educación y las normas educativas  
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Matriz de consistencia 





P.G. ¿Qué relación existe entre 
la Supervisión Educativa y la 
Gestión Institucional en las 
Instituciones Educativas de la Red 
N° 01, distrito del Rímac, UGEL 
02, Lima, 2016? 
 
 Problemas específicos  
 
P.E.1. ¿Qué relación existe entre 
la Etapa de Planificación de la 
Supervisión Educativa y la  
Gestión Institucional en las 
Instituciones Educativas de la Red 
N° 01, distrito del Rímac, UGEL 
02, Lima, 2016? 
 
P.E.2. ¿Qué relación existe entre 
la Etapa de Implementación y 
ejecución de la Supervisión 
Educativa y la Gestión 
Institucional en las Instituciones 
Objetivo general 
 
O.G. Determinar la relación que 
existe entre la Supervisión 
Educativa y la Gestión 
Institucional en las Instituciones 
Educativas de la Red N° 01, 





O.E.1. Establecer la relación que 
existe entre la Etapa de 
Planificación de la Supervisión 
Educativa y la  Gestión 
Institucional en las Instituciones 
Educativas de la Red N° 01, 
distrito del Rímac, UGEL 02, 
Lima, 2016. 
 
O.E.2. Describir la relación que 
existe entre la Etapa de 
Implementación y ejecución de la 
Hipótesis general 
 
H.G.  Existe relación significativa 
entre la Supervisión Educativa y 
la Gestión Institucional en las 
Instituciones Educativas de la Red 
N° 01, distrito del Rímac, UGEL 




 H.E.1. Existe relación 
significativa entre la Etapa de 
Planificación de  la Supervisión 
Educativa y la Gestión 
Institucional en las Instituciones 
Educativas de la Red N° 01, 
distrito del Rímac, UGEL 02, 
Lima, 2016. 
 
H.E.2. Existe relación 
significativa entre la Etapa de 
Implementación y ejecución de   







a tenerse en 
cuenta son: 
 
1. Etapa de 















Tipo no experimental 
 
Método  
El enfoque en el que 
se realiza este estudio 
es el cuantitativo  
El método de 
investigación 












 La población de la 
investigación estuvo 
conformada por 130 
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Educativas de la Red N° 01, 




P.E.3. ¿Qué relación existe entre 
la Etapa de Comunicación de 
Resultados de la Supervisión 
Educativa y  la Gestión 
Institucional en las Instituciones 
Educativas de la Red N° 01, 




P.E.4. ¿Qué relación existe entre 
la Etapa de Evaluación de la 
Supervisión Educativa y  la 
Gestión Institucional en las 
Instituciones Educativas de la Red 
N° 01, distrito del Rímac, UGEL 
02, Lima, 2016? 
Supervisión Educativa y la 
Gestión Institucional en las 
Instituciones Educativas de la Red 
N° 01, distrito del Rímac, UGEL 
02, Lima, 2016. 
 
O.E.3. Explicar la relación que 
existe entre la Etapa de 
Comunicación de Resultados de la 
Supervisión Educativa y  la 
Gestión Institucional en las 
Instituciones Educativas de la Red 
N° 01, distrito del Rímac, UGEL 
02, Lima, 2016. 
 
O.E.4. Explicar la relación que 
existe entre la Etapa de 
Evaluación de la Supervisión 
Educativa y  la Gestión 
Institucional en las Instituciones 
Educativas de la Red N° 01, 





Gestión Institucional en las 
Instituciones Educativas de la Red 
N° 01, distrito del Rímac, UGEL 
02, Lima, 2016.  
 
 
H.E.3. Existe relación 
significativa entre la Etapa de 
Comunicación de Resultados de  
Supervisión Educativa y la 
Gestión Institucional en las 
Instituciones Educativas de la Red 
N° 01, distrito del Rímac, UGEL 
02, Lima, 2016. 
 
 
H.E.4. Existe relación 
significativa entre la Etapa de 
Evaluación de  Supervisión 
Educativa y la Gestión 
Institucional en las Instituciones 
Educativas de la Red N° 01, 





















docentes de las 
instituciones 
educativas de la Red 
Nº 01 de la 
jurisdicción de la 










 La Muestra 
Estadística de 
docentes de las 
instituciones 
educativas de la Red 
Nº 01 de la 
jurisdicción de la 
UGEL N°02 del 
Rímac, 2016, es de 
92 docentes. Es decir 
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Operacionalización de las variables 











Etapa de Planificación de la 
supervisión pedagógica. 
.Análisis de la realidad local (diagnóstico) 
.Establece los objetivos de supervisión 
.Expresa los fines  de la supervisión 
.Determina las líneas de acción a conseguir. 
.Formula las metas de supervisión 
.Elabora el Plan de Supervisión 
.Convoca la participación de los docentes en la elaboración del Plan de supervisión  
 
Implementación y Ejecución 




.Elabora los instrumentos de supervisión 
.Propicia espacios de interaprendizaje y fortalecimiento profesional 
.Organiza jornadas 
.Organiza grupos de interaprendizaje 
-Aplica los instrumentos de supervisión 
.Brinda asistencia técnica mediante el acompañamiento pedagógico. 
.Procesa, analiza e interpreta la in formación recogida. 
.Sintetiza los resultados en un informe.  
Comunicación de resultados 
.Mantiene una comunicación fluida 
.Comunica los logros más significativos logrados 
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.Orienta  a los docentes 
.Comunica a los docentes sobre sus fortalezas y debilidades. 
Etapa de Evaluación. 
.Emite opinión 
.Verifica los logros de los objetivos 
.Constata las metas logradas 
.Destaca los logros más significativos 
.Reconoce los logros destacados 
 
Gestión Institucional Dimensión Institucional 
.Planeación integral 
.Órgano de Control y Vigilancia 
.Órgano de Apoyo 




.Habilidad de Conceptualización 
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CUESTIONARIO PARA MEDIR LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS COMPRENDIDAS EN LA RED 01 DE LA 
JURISDICCIÓN DE LA UGEL N°02 DEL RÍMAC, 2016. 
 
Estimado (a) profesor (a): 
El presente cuestionario es parte de una investigación, que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca de la supervisión educativa que se viene dando en la institución 
educativa donde laboras. Este cuestionario es anónimo; por ello, es necesario que 
respondas con sinceridad. 
 
INSTRUCCIONES: 
En el siguiente cuestionario, se presenta un conjunto de características sobre el proceso de 
supervisión educativa. Cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de 
respuestas que debes calificar; por ello, debes leerlo en forma completa y, luego, marcar 
con un aspa (X) una de las cinco alternativas que a continuación te presentamos:  
 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 




















 Etapa de planificación de la supervisión      
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El director conduce a los docentes en la 
elaboración del diagnóstico de la I.E. 
1 2 3 4 5 
2 
El director de la I.E. prioriza los problemas a 
considerarse en el plan de supervisión 
educativa. 
1 2 3 4 5 
3 
El director de la I.E. precisa los fines de la 
supervisión educativa.  
1 2 3 4 5 
4 
El director de loa I.E. establece los aspectos a 
considerar en la supervisión educativa.    
1 2 3 4 5 
5 
El director conduce a los docentes en la 
formulación de los objetivos. 
1 2 3 4 5 
6 
El director de la I.E. precisa las metas a 
lograrse a través de la supervisión educativa.  
1 2 3 4 5 
7 
El director de la I.E. conforma el equipo de 
docentes para la elaboración del Plan de 
Supervisión Educativa.   
1 2 3 4 5 
8 
El director de la I.E. conduce a los docentes en 
la elaboración del Plan de Supervisión 
Educativa. 
1 2 3 4 5 
9 
El director de la I.E. aprueba el Plan de 
Supervisión Educativa presentado por el 
equipo responsable en asamblea de docentes.  
1 2 3 4 5 
 
Implementación  y ejecución de la 
supervisión pedagógica 
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El director de la I.E.  Orienta a los docentes en 
la elaboración de los instrumentos que se 
aplicará durante    la supervisión Educativa. 
1 2 3 4 5 
11 
El director de la I.E.  diseña los instrumentos 
que se aplicaré durante la supervisión 
educativa 
1 2 3 4 5 
12 
El director de la I.E.  Realiza talleres de 
interaprendiazaje con los docentes sobre 
diferentes aspectos pedagógicos relacionados 
al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
13 
El director de la I.E. Conforma equipos de 
interaprendizaje con los docentes para superar 
y fortalecer las estrategias de enseñanza-
aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
14 El director de la I.E. organiza jornadas de 
capacitación docente en manejo de estrategias 
didácticas sobre enseñanza-aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
15 . El director de la I.E. aplica los instrumentos 
de Supervisión Educativa.   
1 2 3 4 5 
16 El director de la I.E. realiza la supervisión 
educativa teniendo en cuenta el cronograma 
establecido. 
1 2 3 4 5 
17 El director de la I.E. realiza la supervisión 
educativa en forma  inopinada 
1 2 3 4 5 
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18 El director de la I.E. asesora a los docentes 
durante la ejecución de la supervisión 
educativa.  
1 2 3 4 5 
19 El director de la I.E. procesa y analiza la 
información recabada durante la supervisión 
educativa efectuada a los docentes.  
1 2 3 4 5 
20 El director de la I.E. sistematiza el informe 
sobre la supervisión realizada los docentes. 
 
1 2 3 4 5 
 Comunicación de resultados      
21 El director de la I.E. comunica a los docentes 
en forma individual y en privado sobre los 
logros y dificultades en su labor pedagógica 
con los estudiantes. 
1 2 3 4 5 
22 El director de la I.E en forma individual y 
privada brinda recomendaciones específicas a 
los docentes para mejorar la enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes.  
1 2 3 4 5 
23 El director De la I.E. en reunión de docentes 
informa sobre las dificultades obtenidas 
durante la supervisión educativa realizada a los 
docentes. 
1 2 3 4 5 
24 El director de la I.E. comunica a los docentes 
sobre los logros obtenidos durante la 
supervisión educativa realizada. 
1 2 3 4 5 
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25 El director de la I.E. comunica oportunamente 
a los docentes sobre los resultados obtenidos 
durante la supervisión efectuada. 
1 2 3 4 5 
 Etapa de  evaluación      
26 El director de la I.E. en reunión de docentes 
emite su opinión sobre el resultado de la 
supervisión realizada. 
1 2 3 4 5 
27 El director de la I.E. en reunión de docentes 
precisa los logros más significativos obtenidos 
después de la supervisión realizada. 
1 2 3 4 5 
28 El director en reunión de docentes indica las 
metas logradas en función a los objetivos 
trazados en el plan de supervisión. 
1 2 3 4 5 
29 El director de la I.E. otorga estímulos a los 
docentes que destacan en el desarrollo del 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
30 El director realiza jornadas de reflexión y 
retroalimentación con los docentes sobre las 
dificultades encontradas durante la supervisión 
efectuada. 
1 2 3 4 5 
                                                                                                                                                               
Muchas gracias 
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CUESTIONARIO PARA MEDIR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS COMPRENDIDAS EN LA RED 01 DE LA 
JURISDICCIÓN DE LA UGEL N°02 DEL RÍMAC, 2016. 
 
Estimado (a) profesor (a): 
El presente cuestionario es parte de una investigación, que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca de la Gestión Institucional que se viene dando en la institución 
educativa donde laboras. Este cuestionario es anónimo; por ello, es necesario que 
respondas con sinceridad. 
 
INSTRUCCIONES: 
En el siguiente cuestionario, se presenta un conjunto de características sobre la Gestión 
Institucional. Cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuestas que 
debes calificar; por ello, debes leerlo en forma completa y, luego, marcar con un aspa (X) 
una de las cinco alternativas que a continuación te presentamos:  
 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 




















 Institucional      
01 
La institución educativa cuenta con el Proyecto 
Educativo Institucional. 
1 2 3 4 5 
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La Institución Educativa cuenta con el 
Proyecto Curricular Institucional. 
1 2 3 4 5 
03 
 La Institución Educativa cuenta con el Plan 
Anual de Trabajo. 
1 2 3 4 5 
04 
La Institución Educativa cuenta con el 
Reglamento Interno. 
1 2 3 4 5 
05 
La institución Educativa cuenta con el Plan de 
Supervisión Educativa. 
1 2 3 4 5 
06 
La Institución Educativa cuenta con el Plan de 
Tutoría y Convivencia. 
1 2 3 4 5 
07 
La Institución Educativa cuenta con el Plan de 
contingencia. 
1 2 3 4 5 
08 
 La institución Educativa cuenta con el Plan de 
Lector. 
1 2 3 4 5 
09 
La Institución Educativa cuenta con el Plan de 
Recursos Financieros. 
1 2 3 4 5 
|0 
La Institución Educativa cuenta con el Informe 
de Gestión Anual. 
     
11 
La Institución Educativa cuenta con el Consejo 
Educativo institucional. 
1 2 3 4 5 
12 
La Institución Educativa cuenta con el Consejo 
Académico. 
1 2 3 4 5 
13 
En la Institución Educativa se encuentra 
conformada la Asociación de Padres de 
Familia. 
1 2 3 4 5 
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La Asociación de Padres de Familia cuenta con 
la Junta Directiva. 
1 2 3 4 5 
15 La Asociación de Padres de Familia cuenta con 
el Consejo de Vigilancia. 
1 2 3 4 5 
16 Las diferentes secciones y/o están confirmadas 
los Comités de Aula. 
1 2 3 4 5 
 Profesional 1 2 3 4 5 
17 16. El director tiene amplio conocimiento en la 
administración y gestión educativa 
institucional. 
1 2 3 4 5 
18 El Director tiene conocimiento y manejo de la 
informática y la tecnología para desarrollar la 
capacidad de comunicación con la comunidad 
educativa. 
1 2 3 4 5 
19 El Director tiene capacidad de liderazgo. 1 2 3 4 5 
20 El Director tiene capacidad para formular 
estrategias. 
1 2 3 4 5 
21 El Director tiene capacidad para identificar los 
factores claves para la identificación de los 
cambios organizacionales. 
     
22 El Director fomenta una cultura de servicio al 
cliente interno (estudiante) y externo de las 
instituciones educativas. 
1 2 3 4 5 
23 El Director pose habilidades gerenciales para la 
negociación, el trabajo en equipo, la toma de 
1 2 3 4 5 
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decisiones y otras funciones esenciales en la 
gestión pública de alto nivel. 
24 El Director tiene capacidad para establecer y 
desarrollar relaciones con otras personas. 
1 2 3 4 5 
25 El Director sabe adaptarse al cambio y tiene 
una visión estratégica para innovar y 
desarrollar nuevos objetivos y metas. 
1 2 3 4 5 
26 El Director respeta la idiosincrasia de los 
agentes educativos. 
1 2 3 4 5 
27 El Director tiene sensibilidad hacia los 
problemas éticos tanto internos como externos 
a la institución. 
     
28 El Director motiva y genera confianza, apertura 
hacia la innovación, capacidad para comunicar 
eficazmente. 
1 2 3 4 5 
29 El Director posee visión estratégica para 
emprender cambios. 
1 2 3 4 5 
30 El Director posee una buena información y 
mucha iniciativa personal. 
1 2 3 4 5 
31  El Director tiene experiencia profesional. 1 2 3 4 5 
32 El Director sabe escuchar a los agentes 
educativos. 
1 2 3 4 5 
 Académica      
33 El Director tiene conocimiento y destrezas en 
actividades sobre aplicación de métodos, 
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procesos y procedimientos. 
34 El Director conoce el uso de herramientas y 
técnicas específicas sobre supervisión. 
     
35 El Director tiene capacidad para trabajar con 
individuos. 
     
36  El Director tiene capacidad para realizar 
trabajos cooperativos. 
     
37  El Director tiene capacidad para realizar 
trabajos en equipo. 
     
38 El Director capacidad para percibir el 
panorama general. 
     
39 El Director capacidad para distinguir los 
elementos más significativos de una situación. 
     
40 El Director capacidad para comprender las 
relaciones entre ellos. 
     
41 El Director tiene capacidad para resolver 
problemas en beneficio de la institución 
educativa. 
     
42 El Director tiene capacidad  para ser eficaces y 
particularmente en los niveles organizacionales 
superiores, 
     
43 El Director es capaz de hacer mucho más que 
advertir un problema. 
     
44 El Director posee la habilidad de un ingeniero 
de diseño para deducir la solución práctica de 
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45 El Director posee la valiosa habilidad de ser 
capaz de diseñar soluciones funcionales a los 
problemas en respuesta a las realidades que 
enfrenta. 
     
                                                                                                                                                               
Muchas gracias 
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Tabulación de datos 
MATRIZ DE TABULACIÓN DE LA VARIABLE 1: SUPERVISIÓN EDUCATIVA 
 
Etapa de planificación de la superv. 
Peda. 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 2 4 4 
 
4 5 5 5 4 4 3 3 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 3 3 4 4 
4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 5 
6 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 5 5 
7 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 3 4 5 
8 3 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
9 4 4 3 3 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 
1
0 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 
1
1 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 
1
2 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 
1
3 4 4 
 
5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 
1
4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
1
5 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 3 
1
6 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 2 3 4 4 
1
7 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 2 2 
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8 3 3 3 3 2 2 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 
1
9 3 3 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 3 3 4 5 5 
2
0 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 4 
2
1 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 
2
2 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 
2
4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 4 3 
2
5 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
2
6 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 
2
7 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 
2
8 5 4 4 4 3 3 5 3 3 2 2 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
2
9 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3
0 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
3
1 3 3 3 3 2 2 1 1 1 2 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3
2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 1 1 2 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 2 
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5 5 2 2 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 
3
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 
3
6 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
3
7 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 5 5 5 
3
8 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 5 4 4 4 4 4 5 5 3 4 5 
3
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 4 5 5 5 3 3 5 5 
4
0 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 
4
1 5 4 4 5 5 5 5 5 5 
 
4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
4
2 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 
4
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
 
5 5 5 5 5 2 2 
4
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
4
5 5 5 5 5 5 5 5 7 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 
4
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 
4
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5
0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5
4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 3 3 3 3 2 2 4 4 4 5 5 4 4 4 
5
5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 5 5 5 
5
6 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5
7 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 
5
8 5 5 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 
5
9 5 4 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
6
0 5 5 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 
6
1 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 
6
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
6
3 5 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 
6 3 3 4 3 3 3 4 3 4 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 2 3 3 3 3 
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5 2 2 3 3 2 2 1 1 1 2 5 1 1 1 3 2 5 5 3 3 3 3 5 5 5 5 4 4 1 1 
6
6 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
6
7 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
6
8 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 3 3 4 5 5 
 
3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 
6
9 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 1 1 5 1 1 1 2 3 
7
0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
7
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 
7
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 
7
3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 3 3 4 4 4 
7
4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
7
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
7
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
7
7 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
7
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 
7
9 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 3 5 5 4 4 5 3 4 5 3 5 3 3 3 
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0 4 4 5 4 4 4 3 2 4 3 4 3 4 3 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
8
1 5 1 4 5 3 5 5 5 5 5 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
8
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
8
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 
8
4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 
8
5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 
8
6 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 
8
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 
8
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
8
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
9
0 4 4 5 4 5 4 3 4 5 4 5 4 5 5 5 4 2 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 
9
1 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 2 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 2 2 2 
9
2 5 5 5 4 4 4 3 4 5 4 5 5 4 5 5 4 2 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 2 5 
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MATRIZ DE TABULACIÓN DE  LA VARIABLE 2: GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 
Institucional Profesional Académica 
 









































































1 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 
2 4 4 4 4 
 
5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 3 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
6 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 
7 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 
8 4 4 5 5 5 4 3 3 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 
9 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 
1
0 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 3 3 4 4 5 5 4 4 4 3 3 3 5 
1
1 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 
1
2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
1
3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
1
4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
1
5 3 4 4 3 3 3 4 4 4 5 5 5 4 3 3 3 4 4 5 5 5 5 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 
1
6 3 3 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 
1
7 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 
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8 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 5 5 5 
1
9 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
2
0 3 3 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
2
1 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 
2
2 4 4 4 4 3 5 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2
3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 
2
4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 
2
5 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 
2
6 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 
2
7 3 3 2 2 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 
2
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 
2
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 2 4 4 1 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3
0 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 
3
1 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 2 4 4 5 3 3 2 2 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3
2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 2 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3
6 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3
7 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3
8 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 
3
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
4
0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
4
2 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
4
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
4
7 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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0 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
 
5 5 4 4 4 5 5 
5
1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 
5
2 3 3 4 5 4 4 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 5 5 5 4 3 
5
3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 4 4 4 
5
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
5
5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
5
6 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
5
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 
5
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5
9 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 
6
0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
6
1 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 1 1 1 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
6
2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 3 5 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
6
3 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 3 3 5 5 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 5 4 3 3 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 
6 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 
4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 
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5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
6
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 5 5 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
6
7 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 
6
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
6
9 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
7
0 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
7
1 5 4 4 4 5 4 4 4 1 1 1 3 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 2 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 
7
2 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
7
3 4 4 4 4 4 4 5 5 1 1 1 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
7
4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
7
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
7
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
7
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 
7
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
7
9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 
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0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 
8
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
8
2 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 2 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 
8
3 5 5 5 4 4 4 4 4 1 1 1 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 
8
4 4 4 4 5 5 5 5 5 1 1 1 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 
 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
8
5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 2 1 1 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
8
6 5 5 5 5 5 5 4 4 1 1 1 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
8
7 5 5 5 5 5 5 5 5 2 1 1 1 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
8
8 4 4 4 4 4 5 5 5 1 1 1 1 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 3 5 5 5 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
8
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
9
0 5 5 5 5 5 5 4 5 1 1 1 1 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 4 5 3 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 
9
1 4 5 5 5 5 4 4 4 1 5 4 4 4 1 1 4 5 5 5 4 3 4 5 5 5 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
9
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 3 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 3 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 
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